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Minat kunjung terhadap sesuatu adalah kecenderungan hati yang 
tinggi, gairah atau keinginan seseorang tersebut terhadap sesuatu yang 
membuat dirinya ingin melihat dan merasakan secara langsung atau 
mengunjungi sesuatu yang diminati. Dalam hal ini yaitu konteks minat 
kunjung mahasiswa ke perpustakaan, salah satu faktor yang 
mempengaruhi minat kunjung yaitu kualitas pelayanannya. 
Keberhasilan pelayanan yang diberikan, diharapkan mampu 
memeberikan pengaruh baik terhadap minat kunjung mahasiswa. 
Namun seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan perpustakaan perlu 
diteliti. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh 
dari kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat kunjung 
mahasiswa. Teknik pengumpulan data berupa angket, responden 
penelitian dipilih terhadap mahasiswa di Perpustakaan UNISNU Jepara 
yang berjumlah 263 responden.  
Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap minat 
kunjung mahasiswa dan memberikan sumbangan sebesar 11,9%  
sisanya 88,1% kiranya perlu diperhatikan kualitas pelayanan yang 
kurang terpenuhi agar tingkat kunjung mahasiswa ke perpustakaan 
bertambah baik.  
Dalam upaya untuk meningkatkan minat kunjung mahasiswa, 
maka disarankan kepada pengelola lembaga khususnya kepala serta 
jajaran kepegawaian perpustakaan UNISNU Jepara untuk selalu 
memberikan layanan yang berkualitas dan memberikan semangat 
kepada pegawai perpustakaan misalnya mengikutsertakan atau 
memberikan pelatihan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan pada hakekatnya merupakan pusat 
sumber belajar dan sumber Inforamasi bagi pemakainya. 
Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 
43 Tahun 2007, Bab 1 pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 tentang 
perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah 
institusi pengolahan koleksi, karya tulis, karya cetak dan 
kaya rekam secara propesional dengan sistem yang baku 
guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pelestarian, 
informasi, dan rekreasi para pemustaka.1 Dari Undang-
Undang tersebut maka perpustakaan berfungsi sebagai 
wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan 
rekreasi untuk kecerdasan dan keberdayaan bangsa. 
Keberadaan perpustakaan pada institusi pendidikan sangat 
penting bagi kemajuan dan perkembangan institusi tersebut, 
sebab perpustakann merupakan suatu penyedia informasi 
yang sering dibutuhkan untuk pendidikan dan penelitian.  
Realita rendahnya pemanfaatan perpustakaan oleh 
masyarakat bisa dilihat dari rendahnya apresiasi dan 
kunjungan di perpustakaan, pada tahun 2015 Perpustakaan 
                                                          
1 Undang-undang Replubik Indonesia nomor 43 tahun 2007 bab 1 
pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 
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Nasional Republik Indonesia (PNRI) melakukan kajian 
mengenai tingkat minat baca masyarakat Indonesia sebesar 
25,1% atau dapat dikategorikan rendah. Kajian tersebut 
dilakukan di 12 provinsi dan 28 kabupaten atau kota yang 
telah mencakup 75% wilayah Indonesia (Munir: 2016), 
sedangkan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 
tahun 2012 rendahnya minat baca masyarakat Indonesia 
dipengaruhi oleh kebiasaan menonton televisi yaitu, sebesar 
91,5% penduduk Indonesia berusia 10 tahun keatas lebih 
suka menonton televisi, sedangkan yang gemar membaca 
buku, surat kabar atau majalah hanya sebesar 17,58% 
(Badan Pusat Statistik: 2012).2 
Rendahnya keterpakaian perpustakaan di berbagai 
daerah di Indonesia menunjukkan bahwa empat sokoguru 
utama sebuah perpustakaan yaitu pustakawan, user 
(pemustaka), bahan pustaka (koleksi) dan gedung 
perpustakaan belum dapat bersinergi dengan sempurna 
untuk mewujudkan kualitas sistem pelayanan perpustakaan 
yang baik. Berkaca dari kondisi rendahnya pemanfaatan 
layanan perpustakaan, pustakawan sebagai motor utama 
sistem harus menyadari fungsinya yang krusial sebagai 
penyelenggara sistem dan mulai berubah untuk mencapai 
                                                          
2 Vida Ruliana, Roro Isyawati Pertama Ganggi, “Pengaruh Program 
Wajib Kunjung “Kupu-kupu Malam” Dalam Peningkatan Minat Baca Pelajar 
SMP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen”, Jurnal Ilmu 
Perpustakaan, (Vol. 6, No. 3, Tahun 2019) hlm 112. 
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standar kualitas pelayanan perpustakaan yang maksimal.3 
Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui 
seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap minat 
kunjung pemustaka di perpustakaan Universitas Islam 
Nadlatul Ulama Jepara. Peneliti memilih Universitas Islam 
Nadlatul Ulama Jepara sebagai tempat penelitian karenadari 
beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jepara 
hanya ada satu universitas yang memiliki perpustakaan 
sesuai dengan standar perpustakaan perguruan tinggi. 
Perpustakaan perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang 
kegiatanya memberikan pelayanan yang prima kepada 
pemakainya. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan 
yang prima selain menyediakan berbagai bahan pustaka 
kepada pengunjung, perpustakaan juga memperhatikan 
kualitas pelayanan di perpustakaan untuk mendukung 
kelancaran proses pekerjaan yang dilakukan oleh petugas 
perpustakaan serta untuk meningkatkan minat kunjung 
pemustaka dengan adanya suasana yang nyaman. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 
kualitas layanan sangat berpengaruh terhadap minat 
kunjung pemustaka. Penelitian pertama yang sudah 
                                                          
3 Nur Aini Oktavia, Rukiyah dan Lydia Christiani, “Pengaruh Sikap 
Pustakawan Terhadap Tingkat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan SMA 
Negeri 1 Wonosari Klaten”, Jurnal Ilmu Perpustakaan, (Vol. 4, No. 3, Tahun 
2015) hlm 2. 
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dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta4, dan juga penelitian lain yang telah dilakukan 
di perpustakaan STIKES Panakkakung Makasar5. Dari 
kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas 
layanan berpengaruh signifikan terhadap minat kunjung 
mahasiswa, dapat diketahui dari data bahwa beberapa 
mahasiswa dari berbagai jurusan tersebut dalam hal layanan 
menganggap bahwa petugas perpustakaan masih kurang 
aktif dalam membantu dan memberikan informasi kepada 
mahasiswa. 
Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui 
bahwa kualitas layanan sangat berpengaruh terhadap minat 
kunjung pemustaka, penelitian pertama menunjukan 
layanan yang kurang prima sehingga menyebabkan 
mahasiswa beranggapan bahwa petugas perpustakaan dalam 
menyampaikan informasi masih kurang jelas dan 
mahasiswa merasa bingung  dalam hal penataan koleksi 
yang kurang tepat. Dan dalam penelitian yang kedua 
layanan perpustakaan dalam hal fasilitas masih kurang baik 
                                                          
4 Dian Rizky Astuti, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Mahasiswa di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 
Studi kasus: di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, ( 
Yogyakarta: 2015) 
5 Saifullah, Pengaruh fasilitas perpustakaan Terhadap minat kunjung 
Pemustaka di Perpustakaan STIKES Panakkukang Makasar ( Studi kasus: di 





sehingga berpengaruh terhadap minat kunjung pemustaka. 
Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini apakah 
kualitas layanan perpustakaan berpengaruh besar terhadap 
minat kunjung mahasiswa di perpustakaan Universitas 
Islam Nadlatul Ulama Jepara. Terkait tema tersebut, Penulis 
mengambil judul “Pengaruh Kualitas Layanan 
Perpustakaan Terhadap Minat Kunjung Mahasiswa di 
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara”. 
yang nantinya dapat digunakan untuk melihat tinggi 
rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat 
kunjung mahasiswa dan dapat memberikan masukan untuk 
perbaikan kualitas pelayanan di perpustkaan Universitas 
Islam Nadlatul Ulama Jepara. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat 
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah kualitas pelayanan perpustakaan berpengaruh 
pada minat kunjung mahasiswa di perpustakaan 
Universitas Islam Nadlatul Ulama Jepara? 
2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan 
perpustakaan terhadap minat kunjung mahasiswa di 






C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 
di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian in 
adalah untuk : 
a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh antara 
kualitas pelayanan perpustakaan dan minat kunjung 
mahasiswa di perpustakaan Universitas Islam 
Nadhlatul Ulama Jepara 
b. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar 
pengaruh antara kualitas pelayanan perpustakaan 
dan minat kunjung mahasiswa di perpustakan 
Universitas Islam Nadhlatul Ulama Jepara 
2. Manfaat Penelitian 
a) Manfaat Teoritis 
1) Menambah kontribusi keilmuan dalam rangka 
menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap minat kunjung mahasiswa di 
Perpustakaan UNISNU Jepara. 
2) Dapat memberikan informasi penting bagi 
stakeholder tentang pengaruh kualitas 
pelayanan perpustakaan terhadap minat 
kunjung di Perpustakaan UNISNU Jepara. 
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3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan 
bagi peneliti lain dalam rangka mengadakan 
penelitian lebih lanjut. 
b) Manfaat Praktis 
1) Petugas Perpustakaan 
Sebagai masukan bahwa kinerja dan pelayanan 
petugas perpustakaan dapat dikembangkan 
melalui kualitas pelayanan perpustakaan dalam 
upaya meningkatkan minat kunjung 
mahasiswa, serta sebagai dasar untuk 
menentukan kebijakan pengembangan 
perpustakaan dimasa yang akan datang. 
2) Mahasiswa  
Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa 
tentang pentingnya berkunjung ke 
perpustakaan sehingga dapat memanfaatkan 
semaksimal mungkin, khusunya layanan atau 
fasilitas yang disediakan diperpustakaan.  
3) Peneliti 
Sebagai bahan yang dapat dijadikan informasi 
dan dengan harapan penelitian ini bisa 
bermanfaat untuk mengasah pengetahuan 
penulis mengenai teori-teori ilmu perpustakaan 




PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN 
TERHADAP MINAT KUNJUNG MAHASISWA DI 
PERPUSTAKAAN UNISNU JEPARA 
A. Deskripsi Teori 
1. Kualitas Pelayanan Perpustakaan 
a. Pengertian Kualitas Pelayanan Perpustakaan 
Kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri dan 
karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuan 
untuk memuaskan kebutuhan. Menurut Crosby, “The 
performance standard of quality is zero defect”6. standar 
kinerja kualitas tidak cacat. Pelayanan merupakan suatu 
perbuatan dimana seseorang atau suatu kelompok 
menawarkan pada kelompok atau orang lain sesuatu yang 
pada dasarnya tidak berwujud.7 Pelayanan disini bisa 
diartikan sebagai “any primary of complementary activity 
that does not directly produce a physical product-that is, the 
noun-goods part of the transaction between buyer 
                                                          
6 Philip B Crosby, Quality Without Tears, (Singapore: McGraw Hill, 
1986), hlm. 84 
7 Sapto Harmoko, “Analisis Tingkat kepuasan Pemustaka terhadap 
kualitas layanan pada perpustakaan fakultas matematika dan ilmu 
pengetahuan alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta”. Jurnal berkala 
ilmu perpustakaan dan informasi, (Vol. 9, No, 2,tahun 2013), hlm 19. 
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(customer) and seller (provider).8 Pelayanan perpustakaan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk membantu 
memberikan kemudahan kepada para pengguna 
perpustakaan di dalam menggunakan atau memanfaatkan 
bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan.9 Dapat 
disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan sebaik-
baiknya dan secara tepat dalam segala aspek layanan 
perpustakaan untuk membantu memenuhi kebutuhan para 
pemustaka. Telah diatur juga dalam UU Nomor 43 Tahun 
2007  pasal 32 ayat a berbunyi : “Tenaga perpustakaan 
berkewajiban memberikan layanan prima terhadap 
pemustaka”10. Dalam melakukan layanan perpustakaan 
harus menerapkan prinsip-prinsip layanan sebagi berikut : 
1) Sesuai dengan atau untuk kebutuhan masyarakat yang 
dilayani, 
2) Diushakan berlangsung cepat, tepat, mudah, dan 
sederhana, serta 
3) Diciptakan kesan yang menarik dan menyenangkan 
atau memuaskan pengguna.  
                                                          
8 James R. Evans & William M. Linsay, The Management and 
Control Of Quality, (South-western, Copyright, 2005) hlm 58. 
9 Yaya suhendar, cara mengelola perpustakaan sekolah dasar, 
(jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm 183. 
10 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 32 ayat a 
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Pelayanan perpustakaan secara umum bertujuan agar 
koleksi yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin oleh pengguna secara efektif dan efisien. 
Efektif dalam hal ini adalah pengguna dapat memanfaatkan 
koleksi dan sumber informasi dengan cepat. Sedangkan efisien 
dalam hal ini, layanan perpustakaan memberikan manfaat 
kepada pengguna, sehingga mereka merasakan menghemat 
biaya, karena informasi yang mereka butuhkan ada 
diperpustakaan.11 
Kualitas pelayanan sangatlah penting karena jika 
pelayanannya berkualitas maka pengunjung akan merasa puas 
dan dapat mempertahankan loyalitasnya, sehingga mereka 
akan senang dan setia menggunakan jasa yang kita diberikan. 
Kotler mendefinisikan, Satisfaction is a person’s feelings of 
pleasure of disappointment resulting from comparing a 
product’s perceived performance (or outcome) in relation to 
his or her expectations.12 Kepuasan diartikan sebagai perasaan 
senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 
membandingkan kinerja yang dipersepsikan (kenyataan yang 
dialami) terhadap ekspektasi (harapan) mereka. 
                                                          
11 Purwani Istiana, Layanan Perpustakaan, ( Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2014), hlm 4. 
12 Philip Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning, 
Implementation and Control, (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1997), Ninth 
Edition, hlm 40. 
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Adapun dalam konsep islam mengajarkan bahwa 
dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik 
berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau 
tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang 
lain, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 
2 : 
 اُونَوَاَعت َلََو ۖ ٰىَوْقَّ تلاَو ِ ِربْلا َىلَع اُونَوَاَعتَو
باَقِعْلا ُديِدَش َ َّللَّا َّنِإ ۖ َ َّللَّا اُوقَّتاَو ۚ ِناَوُْدعْلاَو ِم ْث ِْلْا ىَلَع 
Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan  dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya  ”(Q.S. Al-
Maidah ayat 2). 
Kemudian juga dalam sebuah hadits dikatakan bahwa: 
 ِسانلِل ْمُُهعَفَْنأ ِسانلا ُرْيَخ 
Artinya : “Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat 
bagi manusia lain. (H.R Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqtni) 
Maksut dari hadits terebut adalah di ibaratkan orang 
berilmu membeantu orang lain dengan ilmunya, orang kaya 
membantu dengan kekayaannya, dan hendaknya kaum 
muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang 
membutuhkan. Jadi, seorang mukmin setelah mengerjakan satu 
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amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan 
atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk 
beramal.13 
Kesimpulan dari penjelasan ayat Al Qur’an dan Hadits 
diatas bahwa kualitas pelayanan adalah baik  buruknya suatu 
kegiatan yang berhubungan dengan orang lain yang menilai, 
seseorang yang mengutamakan pelayanan prima ketika 
prosesnya akan mampu membentuk kepribadian manusia yang 
matang dan wibawa secara lahir dan batin, menyangkut 
keimanan, ketaqwaan, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan bertanggung jawab. 
b. Karakteristik Pelayanan 
Pelayanan/jasa memiliki empat karekteristik utama, 
yaitu : 
1) Tidak berwujud 
Pelayanan merupakan sesuatu yang tidak terwujud, tidak 
dapat diraba, dirasa, didengar atau dicium sebelum jasa 
atau layanan tersebut dbeli. Seorang konsumen akan 
percaya kepada penyedia jasa apabila pelayanan yang 
diberikan mampu mengarahkan dan menyakinkan 
konsumen agar bersedia membeli jasa yang ditawarkan. 
2) Tidak terpisahkan 
                                                          
13 Taisirul karimir rahman, Tafsir Al-Qurthubi,(Bandung: Dar Ibni 
Hazm, 2010) hlm.639 
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Pada umumnya jasa yang diproduksi atau dihasilkan dan 
dirasakan pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki 
oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, 
maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa. 
3) Bervariasi 
Jasa yang bervariasi juga merupakan non-standadised 
output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis 
tergantung jasa yang diproduksi. Pelayanan jasa 
bervariasi tergantung pada siapa menyediakannya, kapan, 
di mana, dan kepada jasa diproduksi.14 
4) Tidak tahan lama 
Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan untuk 
dijual atau dipakai kemudian dalam artian tidak ada 
sediaan. Mudah lenyapnya jasa tidak menjadi masalah 
apabila permintaan tetap karena mudah untuk lebih dahulu 
mengatur staf untuk melakukan jasa itu.15 
Jadi dapat disimpulkan karakterisik atau layanan 
perpustakaan merupakan sebuah tindakan atau perbuatan 
                                                          
14 Wirda Nurfitriana, Pengaruh Kualitas Layanan Perpustakaan 
Terhadap Minat Baca Mahasiswa UIN Walisongo Semarang ( Studi Kasus: di 
Peerpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang), Skripsi, ( Semarang: 
Fakulas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2016).hlm 11. 
15 Philip Kolter Dan Kevin Lan Keller, Manajemen Pemasaran, 
(Bandung : Erlangga, 2008), hlm 39. 
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yang dapat ditawarkan kepada orang lain yang ingin 
menggunakan jasa dan pada dasarnya sifat jasa tidak 
berwujud fisik dan bisa berubah-ubah dalam kurun waktu 
tertentu. 
Dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL 
(Service Quality), mengungkapkan ada lima faktor dominan 
atau penentu kualitas jasa/ layanan, yaitu: 
1)  Tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan penyedia 
jasa dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak 
eksternal.16 
Tangibility as physical facilities, equipment and 
appearance of employees and management team. 
Further, it is also defined as the ease in visibility of 
resources necessary for providing the service to 
customers, well groomed employees and ease in 
accessing written materials like pamphlets, brochures, 
folders, information books etc will have a favorable 
consequence on the level of customer satisfaction.17 
Bukti fisik meliputi tersedianya fasilitas fisik, 
perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang 
                                                          
16 Ririn Tri Ratnasari dan Mastuti H. Aksa, Manajemen Pemasaran 
Jasa, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 107 
 
17 J.Joshua Selvakumar . Impact of Service Quality on Customer 
Satisfaction in Public Sector and Private Sector Bank. International Jurnal of 
Management Banking (Vol. VIII, No. 1, 2015), hlm. 3 
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dapat dan harus ada dalam proses jasa. Penilaian 
terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk 
hubungan dengan konsumen lain pengguna jasa. Bukti 
fisik berupa gedung, ruangan, fasilitas dan sarana parkir 
serta peralatan penunjang lainnya untuk memberikan 
pelayanan jasa yang memadai, aman dan nyaman. 
The SERVQUAL model suggests that the 
differences between customers‟ expectations about the 
performance of a general class of service providers and 
their assessment of the actual performance of a specific 
firm in that class results in perceptions of quality. So 
that the first step in satisfying customers is to determine 
the level of customer service through service quality 
assessment.18 
2) Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang 
ditawarkan.19 
Reliability is defined as the ability to perform 
the required service to customers dependably and 
                                                          
18 Gloria K.Q Agyapong, Cape Coast. The Effect of Service Quality 
on Customer Satisfaction in the Utility Industry – A Case of Vodafone 
(Ghana). International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 5, 
2011. hlm. 205 
19 Rosady Ruslan, Manajemen Publlic Relation & Media 
Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
1998), hlm. 284 
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accurately as promised to deliver. Dealing whatever the 
problems in services encountered by customers, 
performing the required services right from the first 
time, services being rendered at the promised time and 
maintaining error-free record are the paradigm of 
reliability in terms of service quality which will strongly 
influence the level of customer satisfaction.20 
3) Responsiveness atau Daya Tanggap, yaitu kemampuan 
untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 
(responsive), dan tepat kepada pelanggan, dengan 
menyampaikan informasi yang jelas.21 
Responsiveness as the interests shown in 
providing prompt service to customers when required. 
Further, it is researched that willingness or readiness of 
employees to provide the required customer service 
without any inconvenience at any time will strongly 
influence the level of customer satisfaction.22 
Dalam hal ini juga sejalan dengan firman Allah 
SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Insyirah ayat 7 yang 
berbunyi: 
 ْبَصْناَف َتْغََرف َاِذإَف 
                                                          
20 J. Joshua Selvakumar. Impact of ...hlm. 2 
21 Nasution, Manajemen Jasa Terpadu, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2004), hlm. 57 
22 J. Joshua Selvakumar. Impact of Service...hlm. 4 
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Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. (Q.S. Al-Insyirah ayat 7) 
c. Jenis-jenis Layanan  
Inti kegiatan layanan perpustakaan adalah 
membantu memenuhi kebutuhan informasi bagi 
pemustaka. Pustakawan harus profesional dengan 
semua jenis layanan perpustakaan, to support the needs 
of new users the role of profesional librarians cannot be 
separated from the opennes built through a good servise 
model.23 Jenis-jenis layanan perpustakaan yang 
disajikan kepada pemustaka dengan pertimbangan 
sarana yang dimiliki perpustakaan, jumlah staf atau 
pustakawan yang dimiliki, luas sempitnya cakupan 
koleksi yang ada, serta kebutuhan pemustaka akan jenis 
layanan tertentu. Dibawah ini salah satu dari beberapa 
jenis layanan perpustakaan, antara lain: 
1) Layanan Sirkulasi 
Layanan peminjaman/ pengembalian koleksi 
merupakan layanan yang umum ada disemua jenis 
perpustakaan. Disebut pula layanan sirkulasi. 
Layanan peminjaman koleksi merupakan layanan 
                                                          
23 Eddy, M.A & Solomon D, Leveraging Librarian Liaison 




yang memungkinkan pengguna perpustakaan untuk 
meminjam koleksi yang tersedia di perpustakaan 
untuk dibaca ditempat, difotokopi, dan dibawa 
pulang dalam waktu beberapa lama. Kemudian ada 
beberapa kegiatan layanan sirkulasi yang harus 
dilaksanakan oleh sebuah perpustakaan, antara lain: 
a) Pendaftran anggota perpustakaan 
Salah satu tugas di bagian sirkulasi adalah 
menerima pendaftaran anggota perpustakaan 
dan melayani perpanjangan keanggotaan. 
b) Peminjaman  
Peminjaman koleksi merupakan salah satu 
kegiatan utama dalam sirkulasi. Kegiatan 
peminjaman adalah suatu proses pencatatan 
transaksi yang diakukan oleh petugas 
perpustakaan dengan pengguna pada saat 
pengguna meminjam koleksi. 
c) Pengembalian  
Kegiatan pengembalian adalah kegiatan 
pencatatan bukti bahwa pengguna telah 
mengembalikan koleksi yang dipinjamnya.  
d) Perpanjangan 
Kegiatan perpanjangan adalah kegiatan 
pencatatan kembali koleksi yang pernah 
dipinjam sesuai kurun waktu yang ditentukan. 
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Perpanjangan koleksi biasanya dilakukan satu 
kali periode peminjaman. 
e) Penagihan 
Kegiatan penagihan adalah kegiatan 
pemberitahuan kepada peminjam untuk meminta 
kembali koleksi yang dipinjam karena melampui 
batas waktu peminjman. 
f) Pemberian sanksi atas keterlambatan 
pengembalian buku 
Jika ada pemustaka yang terlambat 
mengembalikan buku pinjaman atau merusak 
bahan pustaka yang dipinjam, maka bagian 
layanan sirkulasi memberikan sanksi sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Contohnya 
memberikan denda berupa uang yang ditujukan 
untuk pamustaka yang meminjam buku dan telah 
melewati batas masa peminjaman. 
g) Menentukan pengganti buku yang yang 
dihilangkan anggota 
Jika anggota menghilangkan buku yang 
dipinjam maka bagian sirkulasi meminta untuk 
mengganti buku yang sama. Namun jika buku 
yang dihilangkan adalah terbitan lama atau 
sudah tidak dicetak maka biasanya anggota 
hanya mengganti buku yang sejenis dengan buku 
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yang dihilangkannya atau bisa berupa denda 
uang. 
h) Penataan koleksi dijajaran/ rak 
Penataan koleksi atau shelfing buku dijajaran rak 
juga menjadi tanggung jawab bagian sirkulasi. 
Buku-buku yang telah selesai dibaca ditempat 
atau selesai dipinjam harus ditata kembali dirak 
agar pemustaka lainya segera dapat meminjam 
koleksi di rak tergantung jenis koleksinya. 
i) Beres administrasi perpustakaan 
Beres administrasi perpustakaan adalah kegiatan 
pemeriksaan bahwa pengguna tidak lagi 
mempunyai pinjaman dan denda, serta 
pemberian tanda bukti bahwa pengguna telah 
bebas dan tidak mempunyai tanggungan apapun 
pada perpustakaan.24 
Sistem layanan sirkulasi Sistem yang dapat 
diterapkan dalam layanan sirkulasi adalah sistem 
manual dan sistem terotomasi. 
a) Sistem manual  
                                                          
24 Putri Candra Dewi, Pengaruh layanan sirkulasi terhadap minat 
kunjung pemustaka di kantor perpustakaan daerah kabupaten Jepara (Studi 




Di dalam sistem manual ini kegiatan 
peminjaman, pengembalian dan perpanjangan 
koleksi dilakukan dengan menggunakan cara-
cara manual. 
b) Sistem terotomasi 
Dalam sistem terotomasi, keseluruhan aktivitas 
layanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian, 
dan perpanjang koleksi) di kerjakan dengan 
memanfaatkan fasilitas komputer. Dengan 
sistem terotomasi proses peminjaman, 
pengembalian, dan perpanjangan koleksi 
menjadi cepat dan mudah.25 
2) Layanan Referensi 
Layanan referensi atau layanan rujukan 
merupakan salah satu kegitan yang berkaitan dengan 
pengguna perpustakaan. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, referensi adalah sumber, acuan, 
rujukan atau petunjuk. Melalui pengarahan dan 
rujukan petugas perpustakaan khususnya petugas 
referensi, pengguna akan memperoleh informasi 
melalui bahan-bahan referensi yang ada 
dipepustakaan atau ditempat lain. Jadi petugas 
                                                          
25 Fransisca Rahayuningsih, Pengelolaan Perpustakaan, (Yogyakarta 
: Graha Ilmu, 2007), hlm 85-103. 
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layanan referensi tidak hanya menyediakan bahan-
bahan referensi di perpustakaannya saja, tetapi juga 
harus memberikan jasa rujukan maupun pengarahan 
agar pengguna menemukan informasi yang 
dibutuhkan di lain tempat. 
Layanan referensi mempunyai peran penting 
dalam perpustakaan, karena melalui dialog dan 
komunikasi dapat membantu pengguna menemukan 
informasi yang dicari. Dengan demikian yang 
dimaksud dengan layanan referensi adalah suatu 
kegiatan untuk membantu pengguna perpustakaan 
dalam menemukan informasi yaitu dengan cara 
menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi 
referensi, serta memberikan bimbingan untuk 
menemukan dan memakai koleksi referensi.26 Agar 
pelayanan referensi dapat berjalan dengan baik, 
petugas referensi perlu memahami terlebih dahulu 
fungsi-fungsi referensi, antara lain: : 
a) Pelayanan informasi: petugas referensi dapat 
memberikan informasi yang benar kepada 
pengunjung, yaitu memberikan jawaban 
terhadap pertanyaan singkat maupun 
penelusuran informasi yang luas dan mendetail 
                                                          
26 Fransisca Rahayuningsih, Pengelolaan Perpustakaan,... hlm 104. 
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sesuai dengan kebutuhan pemakai. Informasi ini 
yang terpenting dari pelayanan referensi 
b) Pelayanan bimbingan: petugas referensi harus 
menyediakan waktu guna memberikan 
bimbingan kepada pengguna perpustakaan untuk 
menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan. 
c) Pemilihan/ penilaian: memberikan petunjuk 
tentang bagaimana cara memilih/ menilai bahan 
pustaka yang bermutu dan berbobot ilmiah agar 
diperoleh sumber informasi yang berdaya guna 
maksimal 27 
d) Simpatik dalam rangka mengintepretasikan 
koleksi perpustakaan untuk kepentingan studi 
dan riset.28 
e) Perhatian pustakawan dalam melayani 
pemustaka perlu lebih ramah dan tidak 
diskriminatif. 29 
Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud 
dengan pelayanan referensi adalah pemberian bantuan 
layanan kepada pemakai perpustakaan untuk 
                                                          
27 Wiji Suwarno, Organisasi Informasi Perpustakaan (pendekatan 
teori dan praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016), hal 102-103. 
28 Hartono, Dasar-dasar Manajemen Perustakaan, (Malang : Uin-
Maliki Press, 2015), hlm : 176 
29 Fransisca Rahayuningsih, Mengukur... hlm : 16 
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menjawab pertanyaan yang diajukan pengguna 
pustakawan harus memiliki pengetahuan umum yang 
cukup luas, bersikap terbuka dan selalu siap 
memberikan bantuan kepada pengguna, mampu 
memberikan bimbingan/ petunjuk praktis kepada 
pengguuna dalam upaya memilih dan  menggunakan 
koleksi referensi sehingga fungsi pelayanan referensi 
dapat berjalan dengan baik. Sebelum melaksanakan 
pelayanan referensi, perpustakaan perlu 
mempersiapkan : 
a) Koleksi referensi 
Perlu dilengkapi dengan buku-buku referensi yang 
telah diseleksi dan diolah sehingga siap disajikan 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Buku-
buku sebaiknya diatur dan ditata secara sistematis 
sehingga mudah dicari dan ditemukan pada waktu 
dibutuhkan. 
b) Alat telusur 
Untuk menelusur atau mencari jejak informasi 
diperlukan alat telusur. Katalog merupakan alat 
untuk menelusur lokasi buku di perpustakaan. 
Penelusuran lokasi sebuah buku di perpustakaan 
dilakukan dengan menggunakan katalog 
perpustakaan. karena sebuah buku dikenal dari 
nama pengarang, judulnya atau subjek/ isinya, 
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maka ada 3 macam katalog yaitu, katalog 
pengarang, katalog judul dan katalog subjek.30 
2. Minat Kunjung 
a. Pengertian Minat Kunjung 
Minat seseorang terhadap sesuatu adalah 
kecenderungan hati yang tinggi, gairah atau keinginan 
seseorang tersebut terhadap sesuatu. Kunjungan sendiri 
berasal dari kata kunjung yang mendapat akhiran-an 
memiliki makna hal perbuatan mengunjungi atau 
berkunjung. Dalam “Kamus Kepustakawan Indonesia” 
mendefinisikan kunjungan ke perpustakaan adalah 
kegiatan memasuki perpustakaan untuk melakukan akses 
informasi dan kegiatan lain diperpustakaan yang tercatat 
secara manual maupun elektronik. Definisi minat kunjung 
adalah keinginan seseorang mengunjungi perpustakaan 
untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan dalam waktu 
tertentu.31  
b. Faktor Minat kunjung 
Faktor yang mempengaruhi minat kunjung 
pemustaka, antara lain: 
                                                          
30 Nurlina, Persepsi pemustaka tentang layanan referensi di 
perpustakaan dan arsip daerah kabupaten Barru, (Studi kasus di: 
Perpustakaan dan arsip daerah kabupaten Barru), Skripsi, ( Makassar: 2016) 
31 Athiyah Kamaliyah dan Sri Rumani, “Pengaruh Pemindahan 
Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang ke Lokasi Pariwisata Pantai 
Kartini Terhadap Minat Kunjung Pemustaka”, Jurnal Berkala Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi, ( Vol. 11, No.2, tahun 2015), hlm.12 
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1) Rasa ingin tahu yang tinggi.  
Rasa ingin tahu menjadi bukti bahwa dalam diri 
seseorang terdapat minat yang dapat dikembangkan, 
namun perlu adanya dukungan fisik dan lingkungan 
sosial. 
2) Keadaan yang menarik serta fasilitas yang memadai. 
Keadaan lingkungan yang memedai berpengaruh 
positif terhadap minat kunjung pemustaka, sehingga 
pustakawan perlu  menimbang faktor lingkungan. 
Faktor yang perlu dipertimbangkan misalnya tata 
letak kursi, pencahayaan yang bagus, ruangan bersih 
ditambah pustakawan melayani dengan ramah. 
3) Keadaan lingkungan sosial yang ramah juga kondusif. 
Keadaan lingkungan sosial ramah dan keadaan yang 
kondusif menjadi daya minat berkunjung ke 
perpustakaan. Contoh ketika ingin mendapat inspirasi 
membutuhkan keadaan lingkungan yang tenang atau 
kondusif. 
4) Berprinsip bahwa berkunjung ke perpustakaan 
merupakan kebutuhan. 
Kebutuhan terhdap suatu informasi, kebutuhan untuk 
mendapatkan buku-buku atau bahan-bahan pustaka 
lain, kebutuhan akan fasilitas perpustakaan yang 
menunjang kegiatan belajar, dan kebutuhan untuk 
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mendapatkan bimbingan dari pustakawan untuk 
mendapatkan apa yang diinginkan32 
c. Unsur-unsur Minat 
Seseorang dikatakan berminat terhadap 
sesuatu bila individu itu memiliki beberapa unsur 
antara lain: 
1) Perhatian 
Seseorang dikatakan berminat apabila 
individu disertai adanya perhatian, yaitu 
kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata 
tertuju pada obyek, jadi seseorang berminat 
terhadap suatu obyek yang pasti perhatiannya akan 
memusat terhadap sesuatu obyek tersebut. Orang 
yang menaruh minat pada pada suatu aktifitas akan 
memberikan perhatian yang besar. Ia tidak segan 
mengrobankan waktu dan tenaga demi aktifitas 
tersebut, dan aspirasi atau cita-cita biasanya yang 
menjadi tujuan. 
2) Kesenangan 
Perasaan senang terhadap suatu obyek 
baik orang atau benda akan menimbulkan minat 
                                                          
32 Athiyah Kamaliyah dan Sri Rumani, “Pengaruh Pemindahan 
Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang ke Lokasi Pariwisata Pantai 
Kartini Terhadap Minat Kunjung Pemustaka”, Jurnal Berkala Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi, ( Vol. 11, No.2, tahun 2015), hlm.12 
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pada diri seseorang, orang merasa tertarik 
kemudian pada gilirannya timbul keinginan yang 
dikehendaki agar obyek tersebut menjadi 
miliknya. Dengan demikian maka individu yang 
bersangkutan berusaha untuk mempertahankan 
obyek tersebut. 
3) Kemauan  
Kemauan yang dimaksud adalah dorongan 
yang terarah pada suatu tujuan yang dikehendaki 
oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan 
timbulnya suatu perhatian terhadap suatu obyek, 
sehingga akan muncul minat individu yang 
bersangkutan.33 
d. Tujuan Kunjung 
Tujuan berkunjung secara umum adalah ingin 
melihat dan menyaksikan sesuatu yang menarik, 
namun pada kenyataannya ada tujuan yang lebih 
spesifik, diantaranya yaitu: 
1) Berkunjung untuk tujuan kesenangan. Dalam 
artian masyarakat datang memanfaatkan koleksi 
perpustakaan yang disenangi seperti, membaca 
novel, surat kabar, komik dan lain-lain. 
                                                          
33 Falihul Mubin, Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat 




2) Berkunjung untuk tujuan memperoleh sesuatu 
yang baru (ilmu pengetahuan). 
3) Berkunjung untuk menyelesaikan tugas atau 
pekerjaan. Dalam artian seseorang datang 
berkunjung ke perpustakaan untuk memanfaatkan 
fasilitas dan membaca koleksi atau meminjam 
buku yang ada untuk menyelesaikan tugas 
akademiknya ataupun tugas kantornya. Kegiatan 
semacam ini dinamakan reading for work.34 
 
B. Kajian Pustaka Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rizky Astuti “Pengaruh 
Kualitas Pelayanan Perpustakaan Terhadap Kepuasan 
Mahasiswa di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif, 
dilaksanakan pada bulan juli sampai bulan september 2015. 
Populasi ini adalah mahasiswa aktif menggunakan 
perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebanyak 859 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
aciidental sampling yaitu mahasiswa pengunjung perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebanyak 100 orang sebagai 
responden. Metode pengumpulan data menggunakan angket 
dan dokumentasi. Validitas menggunakan matrik korelasi dan 
                                                          
34 Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional, 
(Yogyakarta: Diva press. 2012), hlm 282. 
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reliabilitas menggunakan rumus cronbach alpha. Teknik 
analisis data menggunakan frekuensi dan presentase, tabulasi 
silang, dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
kualitas pelayanan perpustakaan dan kepuasan mahasiswa di 
perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi sebesar 0.638 yang 
bernilai positif dan nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil 
garuh 
kualitas pelayanan perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa 
di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebesar 
61.4% yang didasarkan pada persamaan regresi dimana Y = 
0.359 + 0.614X. Pada penelitian ini mahasiswa menyatakan 
kepuasan pada kategori tinggi dengan nilai sebesar 2.201, 
kategori sedang dengan nilai sebesar 1.587, dan kategori 
rendah dengan nilai sebesar 0.973. Hal ini dapat diartikan 
ketika petugas perpustakaan memberikan kualitas pelayanan 
yang tinggi maka mampu meningkatkan kepuasan mahasiswa 
sebesar 61.4%.35 
2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saifullah pada tahun 2018 
menunjukkan bahwa layanan perpustakaan dalam hal 
ketersediaan atau keadaan fasilitas di Perpustakaan STIKES 
                                                          
35 Dian Rizky Astuti, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Mahasiswa di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 




Panakkukang Makassar kurang baik, hal ini dapat dilihat dari 
10 item pernyataan yang menggambarkan mengenai 
ketersediaan fasilitas dimana 247 jawaban responden atau 
(42,59%) memilih tidak setuju, 34 responden atau (5,87%) 
memilih sangat tidak setuju, 180 responden atau (31,03%) 
setuju dan 119 responden atau (20,51%) memilih sangat setuju, 
dan dilihat juga berdasarkan rentang skor dimana penilaian 58 
responden, nilai variabel fasilitas perpustakaan sebesar 1.544 
dengan rentang skor (580 – 2.320) termasuk dalam kategori 
tidak baik atau kurang lengkap.36 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Naryawan “Analisis Pengaruh 
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa 
Pengguna Jasa Perpustakaan FE UNDIP” tahun 2011. 
Menyatakan bahwa variabel bukti fisik, kehandalan, 
ketanggapan, jaminan, dan empati berpengaruh positif terhadap 
kepuasan mahasiswa. Sementara hasil uji F atau simultan 
sebesar 16,702 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini 
berarti semua variabel berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap kepuasan mahasiswa. Sedangkan uji determinasi 
adalah 0,442 yang berarti 44,2% kepuasan mahasiswa 
dipengaruhi oleh bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan 
                                                          
36 Saifullah, Pengaruh fasilitas perpustakaan Terhadap minat 
kunjung Pemustaka di Perpustakaan STIKES Panakkukang Makasar ( Studi 




dan empati, sedangkan 45,8% dipengaruhi variabel lain. 
Teknik pengambilan sampel penelitiannya menggunakan 
teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan angket. Jenis penelitiannya adalah 
kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket 
(questioner) penelitian bertempat di perpustakaan UNDIP.37 
Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Dian 
Rizky Astuti, Saifullah dan Nuryawan, persamaannya adalah 
sama-sama jenis penelitian kuantitatif dan sama juga teknik 
sampel yang diambil menggunakan teknik accidental 
sampling, perbedaan ada di tempat penelitian, Dian Rizky 
Astuti di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan 
Saifullah di Perpustakaan STIKES  Panakkukang Makasar 
sedangkan Nuryawan di Perpustakaan Fakultas Ekonomi 
Universitas Diponegoro. 
C. Rumusan Hipotesis 
Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo (belum tentu 
benar) dan tesis (kesimpulan). Menurut Sekaran sebagaimana 
telah dikutik Juliansyah Noor, mendefinisikan hipotesis 
sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua 
                                                          
37 Naryawan, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Mahasiswa Pengguna Jasa Perpustakaan Referensi Fe UNDIP 




variabel yang diuangkap dalam bentuk pertanyaan yang dapat 
diuji.38 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 
Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 
data. Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara 
yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui 
analisis data.39 
Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan 
rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H0 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas 
Pelayanan Perpustakaan terhadap Minat Kunjung 
Mahasiswa 
H1 :Terdapat pengaruh besar antara Kualitas Pelayanan 
Perpustakaan terhadap Minat Kunjung Mahasiswa. 
 
 
                                                          
38 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, 
Dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 79. 
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi dan 
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.40 Penelitian kuantitatif 
banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan 
data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari 
hasilnya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuesioner 
dengan pengumpulan data menggunakan angket. Penelitian metode 
kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian 
pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan 
diteliti. Untuk memperoleh data angket disebarkan kepada 
responden, terutama pada penelitian surve. Tujuan kuesioner untuk 
memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan 
untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara 
serentak.41 
 
                                                          
40 Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 11. 
41 Cholid Narbuko dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2015), hlm 76-77. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Universitas Islam Nadhlatul 
Ulama Jepara (UNISNU), jalan Taman Siswa, Pekeng, 
Kauman, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 
2. Waktu Penelitian 
Adapun waktu penelitian mulai tanggal 26 Oktober-7 
November 2019. Dimulai dari proses penelitian sampai selesai. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang 
menjadi lingkup penelitian.42 Pendapat lain menyebutkan 
bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.43 Dapat disimpulkan bahwa 
populasi merupakan keseluruhan anggota yang akan diteliti 
8.940 mahasiswa.44 
2. Sampel   
Populasi dalam jumlah besar akan mempersulit peneliti 
untuk melakukan penelitian sehingga diperlukan sampel. 
                                                          
42 Ridwan, Dasar- Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 38. 
43 Nana Syaodih Sukmadita, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 




Sampel adalah contoh atau sebagian dari populasi yang dipilih 
oleh peneliti untuk diteliti dengan teknik tertentu berdasarkan 
sifat dan keadaan populasi.45 Suharsimi Arikunto menjelaskan 
untuk berjaga-jaga apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 
baik diambil semua dan apabila subyeknya besar (lebih dari 
100), maka diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih 
tergantung pada keadaan.46 
Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari semua 
jumlah populasi yaitu sebanyak 263  responden, diambil dari 
tabel Harry King dengan taraf kesalahan 10%. 47 
D. Variabel dan Indikator Penelitian 
1. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut, atau sifat, 
atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 
variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian diarik kesimpulannya.48 Dalam penelitian ini 
terdapat dua variabel yaitu satu variabel bebas dan satu 
variabel terikat yaitu: 
 
                                                          
45 Mustaqim, Pengantar Statistik Pendidikan, (Semarang: Rasail Media 
Group, 2013), hlm 65. 
46 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 134. 
47 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 
71.  
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 




   
Bagan 2.1 Variabel Penelitian 
Keterangan: 
X  : Kualitas Pelayanan 
Y  : Minat  Kunjung  
   : Garis regresi X terhadap Y 
Adapun variabel penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Variabel Bebas (Independent) 
Variabel bebas (independent variable), merupakan 
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
timbulnya variabel dependent (terikat). Dalam penelitian 
ini terdapat satu variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan 
(X) sebagai variabel yang mempengaruhi. 
b) Variabel Terikat (Dependent) 
Variabel terikat (dependent variable), merupakan 
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat.49 
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu 
Minat Kunjung (Y) yang menjadi akibat. 
2. Indikator Penelitian 
                                                          
49 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 




Indikator adalah unsur variabel. Setiap variabel terdiri 
atas beberpa indikator. Dengan demikian indikator adalah 
unsur-unsur yang mempengaruhi variabel yang akan menjadi 
fokus penelitian.50 Adapun indikator dalam penelitian ini 
adalah: 
Tabel 3.1  























                                                          
50 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, (Bandung: 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data 
penelitian menggunakan teknik angket sebagai teknik dalam 
pengumpulan data. Angket atau kuesioner adalah teknik 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya.51 Responden merupakan orang yang mampu 
dan bersedia memberikan informasi sehingga data yang diperoleh 
dapat dipercaya sebagai data yang obyektif. Menurut Sugiyono 
angket digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat 
membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang 
sifatnya rahasia.  Angket sebagai alat pengumpul data berisi daftar 
pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada subyek atau 
responden penelitian. Daftar pertanyaan yang disampaikan adalah 
untuk memperoleh informasi dari responden tentang dirinya 
sendiri yang berkaitan dengan obyek penelitian.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk angket 
tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam 
bentuk sedemikian rupa dan responden diminta untuk memilih 
satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara 
memberi tanda silang (x) arau cheklist (√). Responden memberi 
tanda cheklist (√) pada kolom jawaban sesuai dengan kondisi yang 
dihadapi oleh responden. Metode ini dilakukan dengan cara 
mengajukan beberapa pertanyaan tertulis dengan harapan 
responden dapat segera langsung menuangkan jawabannya  sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. Angket ini digunakan untuk 
                                                          
51 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2014), hlm 42. 
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mengetahui variabel X untuk Kualitas Pelayanan dan Y untuk 
Minat Kunjung Mahasiswa. 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Validitas  
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkatan-tingkatan kevaliditan dan kesahihan suatu 
instrumen. Instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur apa 
yang diinginkan dan mengungkap data variabel yang diteliti 
secara tepat.52  
Dalam penelitian ini, perhitungan uji validitas 
instrumen menggunakan program SPSS versi 16. Instrumen 
penelitian diujikan kepada 263 responden, dengan rumus df= 
n-2 yaitu df = 263-2 = 261. Dengan taraf signifikan 5% maka 
didapatkan rtabel 0,121. Jika nilai rhitung> rtabel, maka item pada 
instrumen tersebut dianggap valid dan sebaliknya jika 
rhitung<rtabel maka intrumen tidak valid. Hasil uji validitas data 
yang diajukan adalah sebagai berikut: 










1 Sirkulasi P1 0,501 0,121 Valid 
                                                          
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 
Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. K-12, hlm. 137. 
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2 P2 0,530 0,121 Valid 
3 P3 0,419 0,121 Valid 
4 P4 0,544 0,121 Valid 
5 P5 0,514 0,121 Valid 
6 P6 0,563 0,121 Valid 
7 P7 0,306 0,121 Valid 
8 P8 0,610 0,121 Valid 
9 P9 0,626 0,121 Valid 
10 
Referensi 
P10 0,422 0,121 Valid 
11 P11 0,578 0,121 Valid 
12 P12 0,295 0,121 Valid 
13 P13 0,327 0,121 Valid 
14 P14 0,578 0,121 Valid 
15 P15 0,629 0,121 Valid 
16 P16 0,483 0,121 Valid 
17 P17 0,248 0,121 Valid 
 
Berdasarkan hasil analisis uji validitas pada tabel 
diatas diketahui bahwa dari 17 pernyataan semuanya valid, 
sehingga intstrumen ini dapat digunakan sebagai alat ukur 
penelitian.  
b) Variabel Minat Kunjung 
Tabel 3.3 








1 Perhatian  P1 0,497 0,121 Valid 
2 P2 0,547 0,121 Valid 
3 P3 0,430 0,121 Valid 
4 Kesenangan  P4 0,416 0,121 Valid 
5 P5 0,585 0,121 Valid 
6 P6 0,684 0,121 Valid 
7 P7 0,626 0,121 Valid 
8 P8 0,396 0,121 Valid 
9 P9 0,410 0,121 Valid 
10 P10 0,588 0,121 Valid 
11 P11 0,619 0,121 Valid 
12 P12 0,617 0,121 Valid 
13 P13 0,319 0,121 Valid 
14 Kemauan  P14 0,554 0,121 Valid 
15 P15 0,420 0,121 Valid 
 
Berdasarkan hasil analisis uji validitas variabel Faktor 
Keputusan pada tabel diatas diketahui bahwa 15 pernyataan 
memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari rtabel sehingga 
instrumen ini dapat digunakan sebagai alat ukur dalam 
penelitian. 
2. Uji Reabilitas  
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Uji reabilitas dalam penelitian ini hanya dilakukan 
pada data yang dinyatakan valid. Untuk menguji reabilitas 
digunakan teknik cronbach alpha> 0,60.53 
Pengujian reabilitas butir penelitian menggunakan 
batasan tertentu yang bisa digunakan oleh peneliti. Reabilitas 
kurang dari 0,6 berarti kurang baik, 0,7 berarti dapat diterima, 
dan diatas 0,8 berarti baik. Jika nilai cronbach alpha diatas 0,6 
berarti reliebel.54 
Hasil statistik ditemukan bahwa seluruh butir ketujuh 
variabel semuanya juga lulus uji reabilitas. Semua butir 












2 Minat kunjung 0.791 Reliabel 
 
                                                          
53 Suharsini, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi 
Revisi”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 196. 
54 Dwi Priyanto, “Paham Analisis Data dengan SPSS”, (Jakarta: Media 




G. Teknik Analisis Data 
Teknik analsis data merupakan suatu cara yang digunakan 
untuk mengolah data data hasil penelitian. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan teknik statistik karena data yang peneliti 
ambil merupakan data kuantitatif. Sebelum menganalisis linier 
sederhana, terlebih dahulu dianalisis pendahuluan dan analisis uji 
hipotesis yaitu sebagai berikut: 
 
1. Analisi Pendahuluan 
Analisis pendahuluan merupakan langkah awal yang 
dilakukan dalam penelitian dengan cara memasukan hasil 
pengolahan data angket responden kedalam data tabel 
distribusi frekuensi. 
Data dalam tabel penelitian ini dianalisis menggunakan 
teknik statistik yang menghitung nilai kualitas dan kuantitas 
dengan cara memberikan penilaian berdasarkan atas jawaban 
dalam angket yang telah disebarkan kepada responden, dimana 
masing-masing item diberikan alternatif jawaban. Adapun 
kriteria nilainya sebagai berikut: 









STB = Sangat Tidak 
Baik 
1 
STS = Sangat 
Tidak Setuju 
1 
TB = Tidak Baik 2 TS = Tidak Setuju 2 
B = Baik 3 S = Setuju 3 
SB = Sangat Baik 4 SS = Sangat Setuju 4 
  
Setelah itu langkah berikutnya adalah : 
a. Analisis Uji Hipotesis 
Sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan hipotesis 
maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan variabel dan 
jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 
seluruh responden, menyajikan data-data dari setiap variabel 
yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 
rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan.55 
1) Korelasi Regresi Sederhana 
Dalam penelitian ini, peneliti pertama 
menggunakan analisis regresi sederhana. Rumusnya 
yaitu: 
Ῠ = α+bX 
                                                          
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 208. 
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     Keterangan : 
     Ῠ = subjek variabel terikat yang diproyeksikan  
X = variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 
untuk diprediksikan  
α  = nilai konsta harga Y jika X = 0 
 b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) 
yang menunjukan nilai  peningkatan (+) atau nilai 
penurunan (-) variabel Y. 
Selanjutnya bisa dihitung F. Regresinya dengan modal 
angka-angka yang sudah diketahui/direkap sebelumnya.  
a) Uji F  
Langkah-langkah menghitung uji F: 
1. Mencari Jumlah Kuadrat Regresi  
([𝑎]) dengan rumus : 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]= (Σ𝑌)2𝑛  
2. Mencari Jumlah Kuadrat Regresi (𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]) dengan 
rumus : 𝐽𝐾[𝑏|𝑎]=𝑏 {Σ𝑋𝑌−(Σ𝑋)(Σ𝑌)𝑛}  
3. Mencari Jumlah Kuadrat Residu (𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠) dengan rumus 
: 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠=Σ𝑌2− 𝐽𝐾[𝑏|𝑎]−𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]  
4. Mencari Rata-Rata Jumlah Kuadrat Regresi 
(𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]) dengan rumus :  
𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]= 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]  
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5. Mencari Rata-Rata Jumlah Kuadrat Regresi 
(𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]) dengan rumus: 
𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]= 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]  
6. Mencari Rata-Rata Jumlah Kuadrat Residu (𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠) 
dengan rumus :  
𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠= 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠𝑛−2  
7. Menguji Signifikansi dengan rumus :  
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠  
Kaidah pengujian signifikasi:  
Jika Fhitung > Ftabel, maka tolak Ho artinya signifikan 
dan Fhitung ≤ Ftabel maka tolak Ha artinya tidak 
signifikan.56 
b) Uji T 
Menentukan nilai uji t, dengan rumus :  




Keterangan :  
r = koefisien korelasi 
n = jumlah responden57 
 
                                                          
56 Ridwan dan Akdon, Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika, 
(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 133-135   
57 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 




DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 
A. Gambaran Umum Perpustakaan UNISNU Jepara 
Perpustakaan UNISNU Jepara merupakan sumber 
belajar dan sumber intelektual yang amat penting bagi civitas 
akademika terutama dalam mendukung tercapainya program 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan fungsi 
perpustakaan sebagai sumber informasi dan pusat layanan 
informasi. 
UPT Perpustakaan UNISNU Jepara merupakan 
perpustakaan gabungan dari 3 (tiga) institusi awal pembentuk 
UNISNU Jepara yakni Institut Islam Nahdlatul Ulama (Inisnu) 
Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama 
(STIENU) Jepara, dan sekolah Tinggi Teknologi dan Desain 
Nahdlatul Ulama (STTDNU) Jepara. Yang masing-masing 
institusi sudah mempunyai UPT Perpustakaan. UPT 
Perpustakaan UNISNU Jepara berdiri dan berkembang 
menaungi Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi. Selain 
kelima fakultas tersebut, UPT Perpustakaan juga mencakup 
Prodi Pasca Sarjana. Kepala UPT Perpustakaan Pusat 
bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor, melalui 
Wakil Rektor I (Bidang Akademik) dan berfungsi sebagai 
koordinator perpustakaan-perpustakaan fakultas. Untuk 
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mendukung program UNISNU Jepara menuju Universitas yang 
cendikia dan berakhlakul karimah, strategi yang ditempuh 
antara lain adalah :  
1. Meningkatkan koleksi buku, jurnal, dan majalah ilmiah  
2. Membentuk otomasi dan sistem perpustakaan  
3. Kerjasama dengan Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Peprustakaan UNISNU jepara merupakan salah satu unit 
pendukung utama kegiatan akademik (pengajaran, penelitian 
dan pengabdian masyarakat). Sebagai unit pendukung 
pengajaran dan penelitian perpustakaan UNISNU terus 
berusaha mengembangkan diri dengan menambah koleksi-
koleksi terbaru, mengembangkan sistem, serta memberikan 
pelayanan prima kepada civitas akademika. 
 Prinsip utama Peprustakaan UNISNU Jepara adalah 
bahwa perpustakaan merupakan tempat menggali pengetahuan 
dan menambang ilmu yang akhirnya dipancarkan bagi 
kemanusiaan. Perpustakaan UNISNU Jepara merupakan sarana 
pendukung utama untuk olah pikir, olah rasa, dengan demikian 
perpustakaan UNISNU lebih fokus pada pengelolaan aktivitas-
aktivitas yang mendukung pengembangan kualitas manusia 
melalui pendidikan dan penelitian dari seluruh pengguna dari 
disiplin ilmu ekonomi, teknik serta agama. Fasilitas yang 
disediakan perpsutakaan UNISNU antara lain : Area parkir 
dekat dengan gedung perpustakaan, Akses Wifi diseluruh 
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gedung Perpustakaan UNISNU, Ruang lobi (digunakan untuk 
diskusi), Ruang loker untuk pentipan tas dan barang, kantin 
berada dilantai 1 gedung Perpustakaan, dan Komputer untuk 
akses katalog/OPAC, internet dan pengerjaan tugas mandiri. 
 Perpustakaan UNISNU Jepara telah mengalami 
beberapa pergantian kepemimpinan, yakni: 
1. 2013-2015 Hj. Nurul Komariyatin, SE, M.Si 
2. 2015-Sekarang H. Suyanto, S.Pd, MM 
Perpustakaan UNISNU mempunyai visi dan misi. Visi 
tersebut adalah “Mewujudkan Perpustakaan UNISNU Jepara 
sebagai pusat layanan informasi berbasis teknologi dalam 
pengembangan Iptek, Seni Budaya, Cendikia dan Berakhlakul 
karimah berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah”. 
Kemudia misi perpustakaan UNISNU Jepara antara lain : 
1. Menyediakan kebutuhan koleksi yang relevan dengan 
kebutuhan pemustaka 
2. Mengembangkan institusi repository lokal konten yang 
open access 
3. Menyelenggarakann pelayanan prima yang memenuhi 
standar pelayanan minimum 
4. Mengembangkan sistem otomasi perpustakaan yang 
standar 
5. Mengembangkan kompetensi kepustakawanan 
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6. Mengembangkan Total Quality Manajemen dalam 
pengelolaan perpustakaan yang terakreditas.58 
Pegawai perpustakaan UNISNU Jepara 
1.  Kepala Perpustakaan H. Suyanto, S.Pd, M.M 
2.  Tata Usaha 
a. Sofi Septianingsih, S.Si. 
b. Maulana, A.Md. 




a. Randika Fandiyanto, S.E., M.M 
b. Rochmatul aini, S.Pd. 
4.  Sirkulasi 
a. Hj. Mega Fatmawati, S.Pd. 
b. Indah Hari Utami, S.Pd. 




a. Abdul Ghofur, S.Pd. 
b. Asisten Perpustakaan 
6.  
Teknolodi Informasi dan 
Multimedia 
a. Komaruddin, A.Md. Kom. 
b. Noor Chafid, S.E 
7.  NU Corner a. H. Abdullah Qosim, S.Pd.I 
b. H. Chumaidi, S.Pd.I 
 
                                                          
58https://perpus.UNISNU.ac.id/halaman/profil-perpustakaan. 
Diakses hari selasa, 5 November 2019, jam 13.25 WIB. 
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B. Deskripsi Data Penelitian 
Sebelum proses analisis data, peneliti ingin terlebih dahulu 
mendeskripsikan pengaruh kualitas pelayanan perpustakaan 
terhadap minat kunjung mahasiswa. Kualitas pelayanan di 
perpustakaan merupakan faktor penting dalam upaya mengetahui 
perkembangan tingkat kunjung pemustaka/mahasiswa terhadap 
jasa atau layanan yang diberikan dari perpustakaan UNISNU 
jepara. 
Berikut ini merupakan sajian deskripsi hasil penelitian 
yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan penelitian. Peneliti 
mendapatkan hasil studi lapangan berupa data tentang pengaruh 
kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat kunjung 
mahasiswa di Perpustakaan UNISNU Jepara dengan menggunakan 
angket/kuesioner yang disebarkan kepada 263 responden yakni dari 
seluruh mahasiswa UNISNU Jepara. 
1. Data Kualitas Pelayanan Perpustakaan 
Deskripsi data untuk mengetahui nilai kuantitatif sarana 
prasarana dilakukan dengan menggunakan skor jawaban angket 
sarana prasarana sebanyak 17 item. Selanjutnya peneliti 
mengolah data hasil angket jawaban responden tersebut dengan 
nilai paling tinggi 4 dan paling rendah 1. Adapun pernyataan 






Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan 
No Jawaban Penskoran Total 
Resp. STB TB B SB 1 2 3 4  
R1 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R2 0 2 10 4 0 4 30 16 50 
R3 1 2 9 5 1 4 27 20 52 
R4 0 1 13 3 0 2 39 12 53 
R5 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R6 1 1 8 7 1 2 24 28 55 
R7 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R8 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R9 0 2 14 1 0 4 42 4 50 
R10 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R11 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R12 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R13 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R14 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R15 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R16 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R17 0 0 15 2 0 0 45 8 53 
R18 4 1 10 2 4 2 30 8 44 
R19 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R20 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
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R21 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R22 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R23 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R24 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R25 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R26 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R27 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R28 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R29 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R30 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R31 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R32 0 3 7 7 0 6 21 28 55 
R33 0 1 9 7 0 2 27 28 57 
R34 0 0 17 0 0 0 51 0 51 
R35 1 4 7 5 1 8 21 20 50 
R36 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R37 0 0 5 12 0 0 36 48 84 
R38 0 3 14 0 0 6 42 0 48 
R39 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R40 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R41 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R42 0 5 7 5 0 10 21 20 51 
R43 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R44 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
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R45 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R46 1 2 7 7 1 4 21 28 54 
R47 1 0 9 7 1 0 27 28 56 
R48 0 3 9 5 0 6 27 20 53 
R49 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R50 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R51 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R52 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R53 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R54 0 2 10 5 0 4 30 20 54 
R55 2 4 8 3 2 8 24 12 46 
R56 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R57 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R58 3 2 7 5 3 4 21 20 48 
R59 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R60 0 2 10 4 0 4 30 16 50 
R61 1 2 9 5 1 4 27 20 52 
R62 0 1 13 3 0 2 39 12 53 
R63 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R64 10 5 2 0 10 10 6 0 26 
R65 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R66 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R67 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R68 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
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R69 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R70 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R71 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R72 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R73 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R74 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R75 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R76 3 2 9 3 3 4 27 12 46 
R77 1 2 7 7 1 4 21 28 54 
R78 1 0 9 7 1 0 27 28 56 
R79 0 3 9 5 0 6 27 20 53 
R80 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R81 0 0 0 17 0 0 0 68 68 
R82 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R83 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R84 0 2 10 5 0 4 30 20 54 
R85 2 4 8 3 2 8 24 12 46 
R86 4 4 7 2 4 8 21 8 41 
R87 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R88 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R89 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R90 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R91 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R92 11 5 1 0 11 10 2 0 23 
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R93 0 2 14 1 0 4 42 4 50 
R94 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R95 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R96 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R97 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R98 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R99 3 2 7 5 3 4 21 20 48 
R100 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R101 0 2 10 5 0 4 30 20 54 
R102 2 4 8 3 2 8 24 12 46 
R103 4 4 7 2 4 8 21 8 41 
R104 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R105 2 1 9 5 2 2 27 20 51 
R106 1 4 6 6 1 8 18 24 51 
R107 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R108 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R109 0 0 15 2 0 0 45 8 53 
R110 4 1 10 2 4 2 30 8 44 
R111 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R112 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R113 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R114 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R115 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R116 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
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R117 0 2 10 5 0 4 30 20 54 
R118 2 4 8 3 2 8 24 12 46 
R119 4 4 8 1 4 8 24 4 40 
R120 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R121 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R122 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R123 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R124 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R125 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R126 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R127 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R128 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R129 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R130 0 3 7 7 0 6 21 28 55 
R131 1 0 9 7 1 0 27 28 56 
R132 0 3 9 5 0 6 27 20 53 
R133 2 5 6 4 2 10 18 16 46 
R134 1 2 9 4 1 2 27 12 42 
R135 11 4 2 0 11 8 6 0 25 
R136 0 2 14 1 0 4 42 4 50 
R137 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R138 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R139 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R140 2 3 6 6 2 6 18 24 50 
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R141 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R142 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R143 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R144 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R145 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R146 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R147 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R148 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R149 17 0 0 0 17 0 0 0 17 
R150 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R151 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R152 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R153 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R154 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R155 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R156 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R157 4 1 10 2 4 2 30 8 44 
R158 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R159 1 5 8 3 1 10 24 12 47 
R160 2 4 8 3 2 8 24 12 46 
R161 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R162 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R163 3 2 7 5 3 4 21 20 48 
R164 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
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R165 0 2 10 4 0 4 30 16 50 
R166 1 2 9 5 1 4 27 20 52 
R167 0 1 13 3 0 2 39 12 53 
R168 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R169 1 0 9 7 1 0 27 28 56 
R170 0 3 9 5 0 6 27 20 53 
R171 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R172 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R173 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R174 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R175 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R176 0 2 10 5 0 4 30 20 54 
R177 2 4 8 3 2 8 24 12 46 
R178 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R179 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R180 3 2 7 5 3 4 21 20 48 
R181 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R182 0 2 10 4 0 4 30 16 50 
R183 1 2 9 5 1 4 27 20 52 
R184 0 1 13 3 0 2 39 12 53 
R185 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R186 10 5 1 1 10 10 3 4 27 
R187 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R188 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
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R189 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R190 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R191 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R192 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R193 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R194 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R195 0 2 14 1 0 4 42 4 50 
R196 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R197 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R198 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R199 2 3 6 6 2 6 18 24 50 
R200 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R201 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R202 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R203 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R204 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R205 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R206 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R207 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R208 17 0 0 0 17 0 0 0 17 
R209 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R210 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R211 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R212 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
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R213 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R214 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R215 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R216 4 1 10 2 4 2 30 8 44 
R217 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R218 0 2 14 1 0 4 42 4 50 
R219 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R220 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
R221 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R222 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R223 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
R224 1 3 9 4 1 6 27 16 50 
R225 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R226 0 0 15 2 0 0 45 8 53 
R227 4 1 10 2 4 2 30 8 44 
R228 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R229 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R230 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R231 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R232 0 0 9 8 0 0 27 32 59 
R233 0 0 12 5 0 0 36 20 56 
R234 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R235 0 0 14 3 0 0 42 12 54 
R236 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
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R237 0 0 10 7 0 0 30 28 58 
R238 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R239 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R240 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R241 0 3 7 7 0 6 21 28 55 
R242 0 1 9 7 0 2 27 28 57 
R243 0 0 17 0 0 0 51 0 51 
R244 1 4 7 5 1 8 21 20 50 
R245 2 2 8 5 2 4 24 20 50 
R246 0 0 5 12 0 0 36 48 84 
R247 0 3 14 0 0 6 42 0 48 
R248 0 0 13 4 0 0 39 16 55 
R249 0 0 11 6 0 0 33 24 57 
R250 1 1 11 4 1 2 33 16 52 
R251 0 2 10 4 0 4 30 16 50 
R252 1 2 9 5 1 4 27 20 52 
R253 0 1 13 3 0 2 39 12 53 
R254 0 0 7 10 0 0 21 40 61 
R255 1 1 8 7 1 2 24 28 55 
R256 0 1 10 6 0 2 30 24 56 
R257 9 4 4 0 9 8 12 0 29 
R258 0 2 14 1 0 4 42 4 50 
R259 0 0 8 9 0 0 24 36 60 
R260 1 2 11 3 1 4 33 12 50 
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R261 0 0 16 1 0 0 48 4 52 
R262 0 0 0 17 0 0 0 68 68 
R263 0 1 14 2 0 2 42 8 52 
TOTAL 13948 
 
Data nilai angket pada lampiran kemudian dimasukkan 
kedalam tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui nilai rata-
rata atau mean kualitas pelayanan. Tabel distribusi diatas akan 
dihitung nilai mean dan interval kelas mengenai kualitas 
pelayanan dengan rumus: 
a. Mencari nilai rata-rata :  








       = 53, 03 
b. Mencari jumlah kelas yang dikehendaki, dengan rumus: 
  K = 1+ 3,3 log n 
    = 1+ 3,3 log 263 
    = 1+ 3,3 (2,41) 
    = 8,98 dibulatkan menjadi 9 
c. Mencari Range : 
R = H-L 
Keterangan: 
H= nilai tertinggi 
L= nilai terendah 
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R = 84 – 17 
    = 67 






i = Nilai interval 
R= Range (batas nilai tertinggi- nilai terendah) 





  = 
67
9
    
  = 7,44 dibulatkan menjadi 7 
Tabel 4.2 
Distributor Skor Mean (Kualitas Pelayanan) 
Interval M’ F X’ Fx’ X2 Fx2 
82-88 84 2 4 8 16 32 
74-81 76 0 3 0 9 0 
67-73 69 2 2 4 4 8 
60-66 62 31 1 31 1 31 
53-59 55 146 0 0 0 0 
46-52 48 66 -1 -66 1 66 
39-45 41 9 -2 -18 4 36 
32-38 34 0 -3 0 9 0 
25-31 27 4 -4 -16 16 64 
18-24 20 3 -5 -15 25 75 
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JUMLAH 263  -72  312 
 
a. Mencari Mean: 








     = 53,03 + 7 (- 0,28) 
     = 53,03 + (- 1,96) 
     = 51,07 
 















      = 7√1,19 − 0,07 
      = 7 x √1,12 
      = 7 x 1,06 
      = 7,42 
Setelah diketahui nilai mean, untuk melakukan penafsiran 
nilai mean yang telah didapat peneliti membuat interval kategori 
dari skor mentah kedalam standar skala lima: 
M + 1,5 SD  = 51,07 + 1,5 (7,42) = 64,2 = 64 ke atas 
M + 0,5 SD  = 51,07 + 0,5 (7,42) = 55,78 = 56 - 63 
M – 0,5 SD  = 51,07  – 0,5 (7,42) = 47,66 = 48 - 55 
M – 1,5 SD  = 51,07  – 1,5 (7,42) = 39,94 = 40 – 47 
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     = 40 ke bawah 
Kemudian untuk mengetahui  kualitas variabel kualitas 
pelayanan  maka dibuat tabel kualitas variabel pelatihan sebagai 
berikut: 
Tabel 4.3 
No Interval Kategori 
1 64 ke atas Sangat Baik 
2 56 – 63 Baik 
3 48 – 55 Cukup 
4 40 – 47 Buruk 
5 40 ke bawah Sangat Buruk 
 
Dari hasil perhitungan data tersebut dapat diketahui 
bahwa mean dari kualitas pelayanan perpustakaan Universitas 
Islam Nahdlatul Ulam Jepara sebesar 51,07 atau berada pada 
interval 48 - 55 yang berarti kualitas pelayanan di perpustakaan 
UNISNU Jepara  adalah tergolong “Cukup”. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di 
perpustakaan UNISNU Jepara termasuk dalam kategori cukup. 
2. Data Minat Kunjung Mahasiswa 
Nilai kuantitatif minat kunjung mahasiswa di UNISNU 
Jepara dapat diketahui dengan menggunakan skor jawaban 
angket minat kunjung sebanyak 15 item pernyataan dari 
responden, selanjutnya peneliti mengolah data hasil angket 
jawaban responden tersebut dengan nilai paling tinggi 4 dan 
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paling rendah 1. Lebih jelasnya pernyataan responden sebagai 
berikut : 
Tabel 4.4 
Skor kuesioner Minat Kunjung Mahasiswa 
No Jawaban Penskoran Total 
Resp. STS TS S SS 1 2 3 4   
R1 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R2 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R3 1 0 8 6 1 0 24 24 49 
R4 0 2 9 4 0 2 27 16 45 
R5 0 0 10 5 0 0 30 20 50 
R6 1 1 8 5 1 2 24 20 47 
R7 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R8 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R9 0 2 7 6 0 4 21 24 49 
R10 1 1 7 6 1 2 21 24 48 
R11 1 0 8 6 1 0 24 24 49 
R12 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R13 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R14 0 0 14 1 0 0 42 4 46 
R15 0 2 9 4 0 4 27 16 47 
R16 2 2 6 5 2 4 18 20 44 
R17 1 2 7 5 1 4 21 20 46 
R18 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
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R19 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R20 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R21 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R22 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R23 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R24 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R25 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R26 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R27 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R28 0 1 1 13 0 2 3 52 57 
R29 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R30 1 3 9 2 1 6 27 8 42 
R31 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R32 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R33 0 2 4 9 0 4 12 36 52 
R34 0 0 8 7 0 0 24 28 52 
R35 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R36 2 2 5 6 2 4 15 24 45 
R37 3 1 6 5 3 2 18 20 43 
R38 1 4 5 5 1 8 15 20 44 
R39 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R40 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R41 0 5 6 4 0 10 18 16 44 
R42 1 1 1 13 1 2 3 52 58 
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R43 1 3 5 6 1 6 15 24 46 
R44 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R45 0 0 6 7 0 0 18 28 46 
R46 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R47 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R48 2 4 7 2 2 8 21 8 39 
R49 0 1 7 7 0 2 21 14 37 
R50 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R51 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R52 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R53 0 0 9 6 0 0 27 24 51 
R54 1 2 5 7 1 4 15 28 48 
R55 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R56 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R57 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R58 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R59 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R60 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R61 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R62 0 2 9 4 0 2 27 16 45 
R63 0 0 10 5 0 0 30 20 50 
R64 1 1 8 5 1 2 24 20 47 
R65 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R66 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
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R67 0 2 7 6 0 4 21 24 49 
R68 1 1 7 6 1 2 21 24 48 
R69 1 0 8 6 1 0 24 24 49 
R70 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R71 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R72 0 0 14 1 0 0 42 4 46 
R73 0 2 9 4 0 4 27 16 47 
R74 2 2 6 5 2 4 18 20 44 
R75 1 2 7 5 1 4 21 20 46 
R76 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R77 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R78 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R79 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R80 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R81 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R82 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R83 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R84 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R85 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R86 0 1 1 13 0 2 3 52 57 
R87 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R88 1 3 9 2 1 6 27 8 42 
R89 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R90 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
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R91 2 2 5 6 2 4 15 24 45 
R92 3 1 6 5 3 2 18 20 43 
R93 1 4 5 5 1 8 15 20 44 
R94 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R95 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R96 0 5 6 4 0 10 18 16 44 
R97 1 1 1 13 1 2 3 52 58 
R98 1 3 5 6 1 6 15 24 46 
R99 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R100 0 0 6 7 0 0 18 28 46 
R101 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R102 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R103 2 4 7 2 2 8 21 8 39 
R104 0 1 7 7 0 2 21 14 37 
R105 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R106 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R107 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R108 0 0 9 6 0 0 27 24 51 
R109 1 2 5 7 1 4 15 28 48 
R110 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R111 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R112 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R113 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R114 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
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R115 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R116 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R117 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R118 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R119 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R120 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R121 0 1 1 13 0 2 3 52 57 
R122 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R123 1 3 9 2 1 6 27 8 42 
R124 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R125 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R126 0 2 4 9 0 4 12 36 52 
R127 0 0 8 7 0 0 24 28 52 
R128 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R129 2 2 5 6 2 4 15 24 45 
R130 3 1 6 5 3 2 18 20 43 
R131 1 4 5 5 1 8 15 20 44 
R132 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R133 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R134 0 5 6 4 0 10 18 16 44 
R135 1 1 1 13 1 2 3 52 58 
R136 1 3 5 6 1 6 15 24 46 
R137 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R138 0 0 6 7 0 0 18 28 46 
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R139 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R140 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R141 2 4 7 2 2 8 21 8 39 
R142 0 1 7 7 0 2 21 14 37 
R143 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R144 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R145 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R146 0 0 9 6 0 0 27 24 51 
R147 1 2 5 7 1 4 15 28 48 
R148 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R149 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R150 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R151 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R152 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R153 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R154 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R155 0 5 6 4 0 10 18 16 44 
R156 1 1 1 13 1 2 3 52 58 
R157 1 3 5 6 1 6 15 24 46 
R158 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R159 0 0 6 7 0 0 18 28 46 
R160 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R161 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R162 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
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R163 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R164 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R165 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R166 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R167 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R168 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R169 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R170 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R171 0 1 1 13 0 2 3 52 57 
R172 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R173 1 3 9 2 1 6 27 8 42 
R174 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R175 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R176 2 2 5 6 2 4 15 24 45 
R177 3 1 6 5 3 2 18 20 43 
R178 1 4 5 5 1 8 15 20 44 
R179 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R180 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R181 0 5 6 4 0 10 18 16 44 
R182 1 1 1 13 1 2 3 52 58 
R183 1 3 5 6 1 6 15 24 46 
R184 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R185 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R186 1 0 8 6 1 0 24 24 49 
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R187 0 2 9 4 0 2 27 16 45 
R188 0 0 10 5 0 0 30 20 50 
R189 1 1 8 5 1 2 24 20 47 
R190 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R191 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R192 0 2 7 6 0 4 21 24 49 
R193 1 1 7 6 1 2 21 24 48 
R194 1 0 8 6 1 0 24 24 49 
R195 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R196 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R197 0 0 14 1 0 0 42 4 46 
R198 0 2 9 4 0 4 27 16 47 
R199 2 2 6 5 2 4 18 20 44 
R200 1 2 7 5 1 4 21 20 46 
R201 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R202 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R203 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R204 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R205 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R206 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R207 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R208 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R209 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R210 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
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R211 0 1 1 13 0 2 3 52 57 
R212 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R213 1 3 9 2 1 6 27 8 42 
R214 2 2 5 6 2 4 15 24 45 
R215 3 1 6 5 3 2 18 20 43 
R216 1 4 5 5 1 8 15 20 44 
R217 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R218 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R219 0 5 6 4 0 10 18 16 44 
R220 1 1 1 13 1 2 3 52 58 
R221 1 3 5 6 1 6 15 24 46 
R222 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R223 0 0 5 10 0 0 15 40 55 
R224 1 0 8 6 1 0 24 24 49 
R225 0 2 9 4 0 2 27 16 45 
R226 0 0 10 5 0 0 30 20 50 
R227 1 1 8 5 1 2 24 20 47 
R228 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R229 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R230 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R231 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R232 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R233 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R234 1 1 1 13 1 2 3 52 58 
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R235 1 3 5 6 1 6 15 24 46 
R236 0 0 1 14 0 0 3 56 59 
R237 0 0 6 7 0 0 18 28 46 
R238 0 2 6 7 0 4 18 28 50 
R239 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R240 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R241 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R242 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
R243 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R244 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R245 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R246 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R247 2 4 7 2 2 8 21 8 39 
R248 0 1 7 7 0 2 21 14 37 
R249 0 0 4 11 0 0 12 44 56 
R250 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R251 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
R252 0 0 9 6 0 0 27 24 51 
R253 1 2 5 7 1 4 15 28 48 
R254 0 1 8 6 0 2 24 24 50 
R255 0 0 6 9 0 0 18 36 54 
R256 0 0 0 15 0 0 0 60 60 
R257 0 0 13 2 0 0 39 8 47 
R258 1 3 7 5 1 6 21 20 48 
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R259 0 0 12 3 0 0 36 12 48 
R260 0 0 11 4 0 0 33 16 49 
R261 3 2 6 4 3 4 18 16 41 
R262 6 5 3 1 6 10 9 4 29 
R263 0 0 2 13 0 0 6 52 58 
TOTAL 12946 
 
Data nilai angket pada lampiran kemudian dimasukkan 
kedalam tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui nilai rata-
rata atau mean kualitas pelayanan. Tabel distribusi diatas akan 
dihitung nilai mean dan interval kelas mengenai kualitas 
pelayanan dengan rumus: 
a. Mencari nilai rata-rata :  








       = 49, 22 
b. Mencari jumlah kelas yang dikehendaki, dengan rumus: 
K = 1+ 3,3 log n 
    = 1+ 3,3 log 263 
    = 1+ 3,3 (2,41) 
    = 8,95 dibulatkan menjadi 9 
c. Mencari Range : 




H= nilai tertinggi 
L= nilai terendah 
R = 60 – 29 
    = 31 






i = Nilai interval 
R= Range (batas nilai tertinggi- nilai terendah) 





  = 
31
9
    
  = 3,44 dibulatkan menjadi 3 
Tabel 4.5 
Distributor skoe mean (Minat Kunjung Mahasiswa) 
Interval M’ F X’ Fx’ X2 Fx2 
60-62 61 13 4 52 16 208 
57-59 58 31 3 93 9 279 
54-56 55 33 2 66 4 132 
51-53 52 8 1 8 1 8 
48-50 49 86 0 0 0 0 
45-47 46 43 -1 -43 1 43 
42-44 43 24 -2 -48 4 96 
39-41 40 13 -3 -39 9 117 
36-38 37 4 -4 -16 16 64 
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33-35 34 0 -5 0 25 0 
30-32 31 8 -6 -48 36 288 
JUMLAH 263  25  1235 
 
e. Mencari Mean: 








     = 49,22 + 3 (- 0,09) 
     = 49,22 + (- 0,27) 
     = 49,49 















      = 3√4,69 − 0,009 
      = 3 x √4,6 
      = 3 x 2,16 
      = 6,49 
Setelah diketahui nilai mean, untuk melakukan 
penafsiran nilai mean yang telah didapat peneliti membuat 
interval kategori dari skor mentah kedalam standar skala lima: 
M + 1,5 SD  = 49,49 + 1,5 (6,49) = 51,68 = 52 ke atas 
M + 0,5 SD  = 49,49 + 0,5 (6,49) = 47,73 = 48 - 51 
M – 0,5 SD  = 49,49  – 0,5 (6,49) = 44,24 = 44 - 47 
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M – 1,5 SD  = 49,49  – 1,5 (6,49) = 40,11 = 40 – 43 
    =40 ke bawah 
Kemudian untuk mengetahui  kualitas variabel 
pelatihan maka dibuat tabel kualitas variabel pelatihan sebagai 
berikut: 
Tabel 4.6 
No Interval Kategori 
1 52 ke atas Sangat Baik 
2 48 – 51 Baik 
3 44 – 47 Cukup 
4 40 – 43 Buruk 
5 40 ke bawah Sangat Buruk 
 
Dari hasil perhitungan data tersebut dapat diketahui 
bahwa mean dari minat kunjung mahasiswa di perpustakaan 
Universitas Islam Nahdlatul Ulam Jepara sebesar 49,49 atau 
berada pada interval 48 - 51 yang berarti minat kunjung 
mahasiswa di perpustakaan UNISNU Jepara  adalah tergolong 
“Baik”. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa minat kunjung 







C. Analisi Data Penelitian 
1. Analisis Pendahuluan 
Dalam tahap ini peneliti memasukkan hasil pengelolaan 
data angket responden kedalam data tabel distribusi frekusensi. 
Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik 
statistik yang menghitung nilai kuantitas dengan cara 
memberikan penilaian berdasarkan atas jawaban angket yang 
telah disebarkan kepada responden. Adapun proses 
perhitungannya sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Tabel penolong regresi 
Responden X Y X2 Y2 X.Y 
R1 56 50 3136 2500 2800 
R2 50 55 2500 3025 2750 
R3 52 49 2704 2401 2548 
R4 53 45 2809 2025 2385 
R5 61 50 3721 2500 3050 
R6 55 47 3025 2209 2585 
R7 58 56 3364 3136 3248 
R8 59 54 3481 2916 3186 
R9 50 49 2500 2401 2450 
R10 60 48 3600 2304 2880 
R11 50 49 2500 2401 2450 
R12 52 50 2704 2500 2600 
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R13 55 49 3025 2401 2695 
R14 52 46 2704 2116 2392 
R15 50 47 2500 2209 2350 
R16 50 44 2500 1936 2200 
R17 53 46 2809 2116 2438 
R18 44 50 1936 2500 2200 
R19 61 54 3721 2916 3294 
R20 57 47 3249 2209 2679 
R21 56 48 3136 2304 2688 
R22 56 48 3136 2304 2688 
R23 59 49 3481 2401 2891 
R24 56 41 3136 1681 2296 
R25 57 29 3249 841 1653 
R26 54 58 2916 3364 3132 
R27 56 56 3136 3136 3136 
R28 58 57 3364 3249 3306 
R29 52 48 2704 2304 2496 
R30 57 42 3249 1764 2394 
R31 61 59 3721 3481 3599 
R32 55 60 3025 3600 3300 
R33 57 52 3249 2704 2964 
R34 51 52 2601 2704 2652 
R35 50 55 2500 3025 2750 
R36 50 45 2500 2025 2250 
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R37 84 43 7056 1849 3612 
R38 48 44 2304 1936 2112 
R39 55 50 3025 2500 2750 
R40 57 48 3249 2304 2736 
R41 59 44 3481 1936 2596 
R42 51 58 2601 3364 2958 
R43 56 46 3136 2116 2576 
R44 57 59 3249 3481 3363 
R45 55 46 3025 2116 2530 
R46 54 50 2916 2500 2700 
R47 56 55 3136 3025 3080 
R48 53 39 2809 1521 2067 
R49 58 37 3364 1369 2146 
R50 60 56 3600 3136 3360 
R51 61 60 3721 3600 3660 
R52 54 58 2916 3364 3132 
R53 52 51 2704 2601 2652 
R54 54 48 2916 2304 2592 
R55 46 50 2116 2500 2300 
R56 55 54 3025 2916 2970 
R57 57 47 3249 2209 2679 
R58 48 48 2304 2304 2304 
R59 56 48 3136 2304 2688 
R60 50 49 2500 2401 2450 
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R61 52 41 2704 1681 2132 
R62 53 45 2809 2025 2385 
R63 60 50 3600 2500 3000 
R64 26 47 676 2209 1222 
R65 59 56 3481 3136 3304 
R66 56 54 3136 2916 3024 
R67 57 49 3249 2401 2793 
R68 54 48 2916 2304 2592 
R69 56 49 3136 2401 2744 
R70 58 50 3364 2500 2900 
R71 52 49 2704 2401 2548 
R72 50 46 2500 2116 2300 
R73 52 47 2704 2209 2444 
R74 50 44 2500 1936 2200 
R75 50 46 2500 2116 2300 
R76 46 50 2116 2500 2300 
R77 54 54 2916 2916 2916 
R78 56 47 3136 2209 2632 
R79 53 48 2809 2304 2544 
R80 56 48 3136 2304 2688 
R81 68 49 4624 2401 3332 
R82 54 41 2916 1681 2214 
R83 52 29 2704 841 1508 
R84 54 58 2916 3364 3132 
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R85 46 56 2116 3136 2576 
R86 41 57 1681 3249 2337 
R87 50 48 2500 2304 2400 
R88 52 42 2704 1764 2184 
R89 55 59 3025 3481 3245 
R90 52 60 2704 3600 3120 
R91 50 45 2500 2025 2250 
R92 23 43 529 1849 989 
R93 50 44 2500 1936 2200 
R94 60 50 3600 2500 3000 
R95 50 48 2500 2304 2400 
R96 52 44 2704 1936 2288 
R97 55 58 3025 3364 3190 
R98 52 46 2704 2116 2392 
R99 48 59 2304 3481 2832 
R100 52 46 2704 2116 2392 
R101 54 50 2916 2500 2700 
R102 46 55 2116 3025 2530 
R103 41 39 1681 1521 1599 
R104 50 37 2500 1369 1850 
R105 51 56 2601 3136 2856 
R106 51 60 2601 3600 3060 
R107 50 58 2500 3364 2900 
R108 50 51 2500 2601 2550 
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R109 53 48 2809 2304 2544 
R110 44 50 1936 2500 2200 
R111 61 54 3721 2916 3294 
R112 57 60 3249 3600 3420 
R113 56 47 3136 2209 2632 
R114 56 48 3136 2304 2688 
R115 59 48 3481 2304 2832 
R116 52 49 2704 2401 2548 
R117 54 41 2916 1681 2214 
R118 46 29 2116 841 1334 
R119 40 58 1600 3364 2320 
R120 52 56 2704 3136 2912 
R121 59 57 3481 3249 3363 
R122 56 48 3136 2304 2688 
R123 57 42 3249 1764 2394 
R124 54 59 2916 3481 3186 
R125 56 60 3136 3600 3360 
R126 58 52 3364 2704 3016 
R127 52 52 2704 2704 2704 
R128 57 55 3249 3025 3135 
R129 61 45 3721 2025 2745 
R130 55 43 3025 1849 2365 
R131 56 44 3136 1936 2464 
R132 53 50 2809 2500 2650 
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R133 46 48 2116 2304 2208 
R134 42 44 1764 1936 1848 
R135 25 58 625 3364 1450 
R136 50 46 2500 2116 2300 
R137 60 59 3600 3481 3540 
R138 50 46 2500 2116 2300 
R139 52 50 2704 2500 2600 
R140 50 55 2500 3025 2750 
R141 57 39 3249 1521 2223 
R142 54 37 2916 1369 1998 
R143 56 56 3136 3136 3136 
R144 58 60 3364 3600 3480 
R145 52 58 2704 3364 3016 
R146 50 51 2500 2601 2550 
R147 52 48 2704 2304 2496 
R148 50 50 2500 2500 2500 
R149 17 54 289 2916 918 
R150 50 47 2500 2209 2350 
R151 52 48 2704 2304 2496 
R152 55 60 3025 3600 3300 
R153 52 50 2704 2500 2600 
R154 50 48 2500 2304 2400 
R155 50 44 2500 1936 2200 
R156 54 58 2916 3364 3132 
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R157 44 46 1936 2116 2024 
R158 61 59 3721 3481 3599 
R159 47 46 2209 2116 2162 
R160 46 50 2116 2500 2300 
R161 55 60 3025 3600 3300 
R162 57 54 3249 2916 3078 
R163 48 47 2304 2209 2256 
R164 56 48 3136 2304 2688 
R165 50 48 2500 2304 2400 
R166 52 49 2704 2401 2548 
R167 53 41 2809 1681 2173 
R168 60 29 3600 841 1740 
R169 56 58 3136 3364 3248 
R170 53 56 2809 3136 2968 
R171 58 57 3364 3249 3306 
R172 60 48 3600 2304 2880 
R173 61 42 3721 1764 2562 
R174 54 59 2916 3481 3186 
R175 52 60 2704 3600 3120 
R176 54 45 2916 2025 2430 
R177 46 43 2116 1849 1978 
R178 55 44 3025 1936 2420 
R179 57 50 3249 2500 2850 
R180 48 48 2304 2304 2304 
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R181 56 44 3136 1936 2464 
R182 50 58 2500 3364 2900 
R183 52 46 2704 2116 2392 
R184 53 50 2809 2500 2650 
R185 60 55 3600 3025 3300 
R186 27 49 729 2401 1323 
R187 59 45 3481 2025 2655 
R188 56 50 3136 2500 2800 
R189 57 47 3249 2209 2679 
R190 54 56 2916 3136 3024 
R191 56 54 3136 2916 3024 
R192 58 49 3364 2401 2842 
R193 52 48 2704 2304 2496 
R194 50 49 2500 2401 2450 
R195 50 50 2500 2500 2500 
R196 60 49 3600 2401 2940 
R197 50 46 2500 2116 2300 
R198 52 47 2704 2209 2444 
R199 50 44 2500 1936 2200 
R200 57 46 3249 2116 2622 
R201 54 50 2916 2500 2700 
R202 56 54 3136 2916 3024 
R203 58 47 3364 2209 2726 
R204 52 48 2704 2304 2496 
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R205 50 48 2500 2304 2400 
R206 52 49 2704 2401 2548 
R207 50 41 2500 1681 2050 
R208 17 29 289 841 493 
R209 50 58 2500 3364 2900 
R210 52 56 2704 3136 2912 
R211 55 57 3025 3249 3135 
R212 52 48 2704 2304 2496 
R213 50 42 2500 1764 2100 
R214 50 45 2500 2025 2250 
R215 54 43 2916 1849 2322 
R216 44 44 1936 1936 1936 
R217 61 50 3721 2500 3050 
R218 50 48 2500 2304 2400 
R219 60 44 3600 1936 2640 
R220 50 58 2500 3364 2900 
R221 52 46 2704 2116 2392 
R222 55 50 3025 2500 2750 
R223 52 55 2704 3025 2860 
R224 50 49 2500 2401 2450 
R225 50 45 2500 2025 2250 
R226 53 50 2809 2500 2650 
R227 44 47 1936 2209 2068 
R228 61 56 3721 3136 3416 
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R229 57 48 3249 2304 2736 
R230 56 48 3136 2304 2688 
R231 56 49 3136 2401 2744 
R232 59 41 3481 1681 2419 
R233 56 29 3136 841 1624 
R234 57 58 3249 3364 3306 
R235 54 46 2916 2116 2484 
R236 56 59 3136 3481 3304 
R237 58 46 3364 2116 2668 
R238 52 50 2704 2500 2600 
R239 57 60 3249 3600 3420 
R240 61 54 3721 2916 3294 
R241 55 47 3025 2209 2585 
R242 57 48 3249 2304 2736 
R243 51 48 2601 2304 2448 
R244 50 49 2500 2401 2450 
R245 50 41 2500 1681 2050 
R246 84 29 7056 841 2436 
R247 48 39 2304 1521 1872 
R248 55 37 3025 1369 2035 
R249 57 56 3249 3136 3192 
R250 52 60 2704 3600 3120 
R251 50 58 2500 3364 2900 
R252 52 51 2704 2601 2652 
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R253 53 48 2809 2304 2544 
R254 61 50 3721 2500 3050 
R255 55 54 3025 2916 2970 
R256 56 60 3136 3600 3360 
R257 29 47 841 2209 1363 
R258 50 48 2500 2304 2400 
R259 60 48 3600 2304 2880 
R260 50 49 2500 2401 2450 
R261 52 41 2704 1681 2132 
R262 68 29 4624 841 1972 
R263 52 58 2704 3364 3016 
  X Y X2 Y2 XY 
JUMLAH 12805 12058 631161 560394 589718 
 
2. Analisis Uji Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas 
permasalahan yang dirumuskan. Oleh sebab itu, jawaban 
sementara ini harus diuji kebenarannya secara empirik. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik regresi sederhana. 
a. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap minat kunjung 
mahasiswa di UNISNU Jepara 
Analisis regresi sederhana ini dilakukan untuk 
menguji hipotesis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 
minat kunjung mahasiswa . Untuk menguji hipotesis tersebut 
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digunakan teknik analisis regresi sederhana dengan langkah-
langkahnya sebagai berikut: 
1) Mencari persamaan garis regresi dengan rumus: 
Ŷ  = a + bx 
𝑏 =
n. ∑ XY − ∑ X ∑ Y
n. x2 − (∑ x)2
 
𝑎 =
∑ Y −  b. ∑ X
N
 
Harga b dan a dengan munggunakan rumus sebagai 
berikut: 
𝑏 =
n. ∑ XY − ∑ X ∑ Y
n. x2 − (∑ x)2
 
  =
263. (589718) − (12805)(12058)






  = 0,34 
Jadi harga 𝑏 = 0,34 Sedangkan untuk mncari 𝑎 adalah 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
 𝑎 =
∑ Y− b.∑ X
N
 
   =







   = 29,29 
Diketahui b sebesar 0,34 dan nilai a sebesar 29,29 
maka persamaan garis regresinya adalah: 
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Ŷ  = a + bx 
Ŷ  = 29,29 + 0,34x 
Dari persamaan garis regresi sederhana tersebut, 
maka dapat diartikan bahwa: 
Ŷ  = variabel terikat yaitu minat kunjung yang nilainya 
akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu kualitas 
pelayanan. 
a  = 29,29 merupakan nilai konstanta, yang memiliki arti 
bahwa minat kunjung mahasiswa di UNISNU Jepara (Y) 
akan konstan sebesar 29,29 satuan jika tidak ada pengaruh 
dari kualitas pelayanan perpustakaan (X). 
b  = 0,34 merupakan besarnya kontribusi variabel kualitas 
pelayanan (X) mempengaruhi variabel minat kunjung 
mahasiswa (Y). Variabel b sebesar 0,34 dengan tanda 
positif, hasil tersebut berarti bahwa minat kunjung 
mahasiswa di perpustakaan UNISNU Jepara (Y) akan 
berubah sebesar 0,34 dengan sifat hubungan yang searah. 
Jika variabel kualitas pelayanan (X) berubah atau 
mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka minat 
kunjung mahasiswa di perpustakaan UNISNU Jepara 
akan turun sebesar 0,34 satuan. 
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa 
apabila kualitas pelayanan memiliki nilai 0,34, maka 
diperkirakan minat kunjung mahasiswa tersebut 
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mendapatkan tambahan nilai 0,34. Misalnya apabila nilai 
pelatihan adalah = 5 maka nilai rata-rata 45,215 karena  
Ŷ  = 29,29 + 0,34 (5) = 29,29 + 1,7 = 30,99 
Kemudian apabila kualitas pelayanan tidak memiliki nilai, 
misalnya apabila nilai kualitas pelayanan = 0 maka nilai    
rata – rata 45,07 karena 
Ŷ  = 29,29 + 0,34 (0) = 29,29 + 0 = 29,29 
Dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas 
pelayanan maka semakin baik pula tingkat minat kunjung. 
2) Uji F  
Sebelum mencari nilai F, maka ditentukan 
terlebih dahulu taraf signifikansinya (level of significant) 
dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan α = 5% 
dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan pembagi 261 
(dari N – 2= 263 - 2), maka diperoleh Ftabel 5% sebesar 
3,87 
Setelah taraf signifikan Ftabel dalam penelitian ini 
diketahui, maka langkah selanjutnya adalah mencari harga 
F dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 
a) Mencari jumlah kuadrat regresi  (𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]) dengan 
rumus : 












b) Mencari jumlah kuadrat regresi (𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]) dengan 
rumus: 








    = 0,34 (2635,53) 
    = 901,08 
c) Mencari jumlah kuadrat residu (𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠) dengan rumus: 
𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠 = ∑ 𝑌
2 −  𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎] − 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎] 
= 560394 - 901,08 - 552.834,08 
= 6658,84 
d) Mencari jumlah rata-rata kuadrat regresi (𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]) 
dengan rumus : 𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎] =  𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑎]   = 552.834,08 
e) Mencari  Rata-Rata Jumlah Kuadrat Regresi 
(𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]) dengan rumus : 𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎] =
 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔[𝑏|𝑎]   = 901,08 
f) Mencari  Rata-Rata Jumlah  Kuadrat Residu (𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠) 
dengan rumus :  








          = 25,52 
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g) Menguji Signifikansi dengan rumus : 








           = 35,31 
Jika perhitungan dibuktikan dengan program SPSS versi 16 









1 Regression 901.092 1 901.092 35.319 .000a 
Residual 6658.824 261 25.513   
Total 7559.916 262    
a. Predictors:(Constant),kualitas_pelayanan    
b. Dependent Variable: minat_kunjung    
 
Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 
5% dengan derajat kebebasan pembilangm 2 dari 
penyebut 261 (dari N – 2 = 263 – 2), maka diperoleh Ftabel 
5% sebesar 3,87. Kemudian dimasukan kedalam kaidah  
pengujian signifikansi, yaitu Fhitung  > Ftabel  maka artinya 
signifikan dan jika Fhitung  <  Ftabel maka artinya tidak 
signifikan. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa Fhitung 
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35,31 > Ftabel 3,87 berarti signifikan dan hipotesis 
diterima. 
3) Uji T 
Sebelum mencari nilai t, maka ditentukan terlebih 
dahulu taraf signifikannya (level of significant). Dalam 
penelitian ini menggunakan taraf signifikan α = 5% 
dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan pembagi 263 
(dari N – 2 = 263 – 2), maka diperoleh tabel 5% adalah 
1,650. Setelah taraf signifikan ttabel diketahui, maka 
langkah selanjutnya adalah mencari harga t dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

















Dari hasil perhitungan diketahui bahwa thitung = 
5,94 berarti signifikan artinya hipotesis diterima, 
karena thitung = 5,94 > ttabel = 1,650 pada taraf 
signifikansi 5%. 
4) Kontribusi antara variabel X dan variabel Y (R square) 
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Selanjutnya mencari sumbangan efektif dari 
kualitas pelayanan terhadap minat kunjung di 
perpustakaan UNISNU Jepara dengan mencari koefisien 
determinasi (R square) terlebih dahulu dengan yang sudah 
diketahui  rxy = 0,345. hasil korelasi product moment (rxy) 
sebesar 0,345 berarti signifikan artinya hipotesis diterima, 
karena rxy  = 0,345 > rtabel 0,121 pada taraf signifikansi 5%. 
Caranya sabagai berikut: 
Diketahui rxy = 0,345 
R = rxy X rxy = rxy2 x 100% 
              = 0,3452 x 100% 
              = 0,119 x 100% 
              = 11,9% 
Jika perhitungan dibuktikan dengan program SPSS versi 
16 hasinya seperti dibawah ini: 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .345a .119 .116 5.05101 
a. Predictors: (Constant), kualitas_pelayanan 
 
Pada tabel model summary, di dapat R = 0,345. 
Kemudian nilai R2 = 0,119 jika diubah dalam bentuk persen 
adalah 11,9%, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 
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kualitas layanan terhadap minat kunjung mahasiswa 
sebesar 11,9% dan sisanya sebesar 88,1% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain. 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
Perhitungan dan penyajian data secara statistik telah 
dilakukan untuk menjelaskan secara rinci sesuai dengan rumusan 
masalah peneliti. Berdasarkan pembahasan secara statistik, maka 
kajian lebih mendalam dapat disajikan dalam pembahasan berikut: 
1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat kunjung 
mahasiswa di Perpustakaan UNISNU Jepara.  
Hasil pengujian secara statistik sebagaimana yang 
telah ditunjukkan dalam tabel 4.2 menunjukkan mean dari 
kualitas pelayanan perpustakaan di perpustakaan UNISNU 
Jepara sebesar 51,07 atau berada pada interval 48-55 yang 
berarti kualitas pelayanan di perpustakaan UNISNU Jepara  
adalah tergolong “cukup”. Selanjutnya dari perhitungan 
regresi sederhana diperoleh hasil bahwa variabel kualitas 
pelayanan (X) terhadap minat kunjung mahasiswa (Y), dapat 
dihasilkan persamaan garis regresi Ŷ  = a + bx  = 29,29 + 0,34x. 
Dari persamaan tersebut dapat dianalisis bahwa minat kunjung 
mahasiswa jika tanpa adanya kualitas pelayanan perpustakaan 
(X=0) maka minat kunjung mahasiswa hanya 29,29 apabila 
peningkatan sebesar satu satuan variabel kualitas pelayanan 
(X) akan meningkatkan variabel minat kunjung mahasiswa (Y) 
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sebesar 0,34 satuan, yang berarti bahwa kualitas pelayanan 
perpustakaan berpengaruh signifikan terhadap minat kunjung 
mahasiswa. Selanjutnya dinyatakan secara keseluruhan secara 
(simultan) kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap 
minat kunjung mahasiswa karena hasil uji F sebesar 35,31 lebih 
besar dari level of significant yang ditentukan yaitu 5% sebesar 
3,87 yang berarti signifikan. 
Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap minat kunjung mahasiswa, diperoleh hasil variabel 
kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 
minat kunjung mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel kualitas pelayanan perpustakaan yang terdiri dari 
pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian 
perpanjangan, penagihan, pemberian sanksi, serta beser 
administrasi, menjadi poin penting yang harus diperhatikan 
dalam  pelaksanaan kulitas pelayanan perpustakaan agar dapat 
meningkatkan minat kunjung mahasiswa di Perpustakaan 
UNISNU Jepara. Kualitas pelayanan perpustakaan merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan 
secara tepat dalam segala aspek layanan perpustakaan untuk 
membantu memenuhi kebutuhan para pemustaka. Telah diatur 
juga dalam UU Nomor 43 Tahun 2007  pasal 32 ayat a berbunyi 
: “Tenaga perpustakaan berkewajiban memberikan layanan 
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prima terhadap pemustaka”59. Sejalan dengan teori dari buku 
yang berjudul The Effect of Service Quality on Customer 
Satisfaction in the Utility Industry yang ditulis oleh Gloria K.Q 
Agyapong yaitu : 
The SERVQUAL model suggests that the 
differences between customers‟ expectations about the 
performance of a general class of service providers and 
their assessment of the actual performance of a specific 
firm in that class results in perceptions of quality. So 
that the first step in satisfying customers is to determine 
the level of customer service through service quality 
assessment.60 
 Kualitas pelayanan menunjukkan antara harapan 
pelanggan dengan kinerja penyedia layanan yang 
sesungguhnya akan memunculkan persepsi atau penilaian bagi 
pelanggan, sehingga langkah pertama untuk mengetahui 
kepuasan pelanggan adalah menentukan tingkat pelanggan 
melalui penilaian kualitas pelayanan. 
2. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan perpustakaan terhadap 
minat kunjung mahasiswa.  
                                                          
59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 32 ayat a 
60 Gloria K.Q Agyapong, Cape Coast. The Effect of Service Quality 
on Customer Satisfaction in the Utility Industry – A Case of Vodafone 
(Ghana). International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 5, 
2011. hlm. 205 
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Berdasarkan perhitungan R square yang telah 
dilakukan, diperoleh koefisien determinasi R = 0,345 hasil 
tersebut menunjukkan bahwa sumbangan efektif dari kualitas 
pelayanan (X) terhadap minat kunjung mahasiswa (Y) di 
perpustakaan UNISNU Jepara sebesar 11,9% dan sisanya 
sebesar 88,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bukan 
menjadi fokus pembahasan ini. 
E. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah dilakukan peneliti secara optimal, dan 
peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini pasti terjadi banyak 
kendala dan hambatan. Hal tersebut bukan karena faktor 
kesengajaan akan tetapi adanya keterbatasan dalam melakukan 
penelitian. 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di perpustakaan Univesitas 
Islam Nahdlatul Ulama Jepara, peneliti mengambil sampel 
263 mahasiswa secara acak. Oleh karena itu hasil penelitian 
ini hanya berlaku untuk mahasiswa di UNISNU Jepara saja 
2. Peneliti juga hanya memfokuskan penelitiannya pada kualitas 
pelayanan perpustakaan saja di Universitas Islam Nahdaltul 
Ulama Jepara. 
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan 
kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh 
responden tidak menunjukan keadaan yang sesungguhnya. 
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Hambatan dan kendala tersebut tidak menyurutkan semangat 
peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini sampai pada proses 
penulisan laporan dalam bentuk skripsi. Syukur alhamdulillah 

























Berdasarkan data hasil penelitian Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Perpustakaan terhadap Minat Kunjung Mahasiswa di 
Perpustakaan UNISNU Jepara yang telah dilakukan, selanjutnya 
akan disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat kunjung 
mahasiswa di Perpustakaan UNISNU Jepara. Hipotesis nihil 
(H0) yang berbunyi “Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Kualitas Pelayanan Perpustakaan terhadap Minat Kunjung 
Mahasiswa” diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 
perhitungan uji F sebesar 35, 31 lebih besar dari level of 
significant yang ditentukan yaitu 5% sebesar 3,87 berarti 
signifikan.  
2. Besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat kunjung 
mahasiswa di Perpustakaan UNISNU Jepara. Berdasarkan 
perhitungan R square yang telah dilakukan, diperoleh koefisien 
determinasi R = 0,345 hasil tersebut menunjukkan bahwa 
sumbangan efektif dari pengaruh kualitas pelayanan tehadap 
minat kunjung mahasiswa di perpustakaan UNISNUJepara 
sebesar 11,9% dan sisanya sebesar 88,1% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang bukan menjadi fokus pembahasan 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan 
dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat kunjung 
mahasiswa di perpustakaan UNISNU Jepara”, maka peneliti 
memberikan saran yaitu:  
1. Minat kunjung mahasiswa di Perpustakaan UNISNU Jepara 
perlu ditingkatkan dengan meningkatkkan kualitas pelayanan 
perpustakaanya ada beberapa poin yang masih sedikit skor 
jawaban pada angket penelitian yaitu tentang koleksi buku-
buku di perpustakaan dan petugas perpustakaan yang mampu 
memberikan bimbingan kepada pengguna perpustakaan. 
pertama untuk koleksi buku-buku di perpustakaan agar bisa 
ditambah sesuai dengan kebutuhan agar mahasiswa/ pemustaka 
merasa puas dan terpenuhi semua fungsi koleksi dari 
perpustakaan antara lain, fungsi referensi, kurikuler, umum dan 
penelitian. kemudian yang kedua petugas perpustakaan harus 
lebih profesional dan mampu ketika memberikan bimbingan 
kepada mahasiswa yang bertanya atau membutuhkan bantuan 
tentang suatu hal yang ada dalam perpustakaan.  
2. Secara umum kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat 
kunjung mahasiswa menunjukan hasil yang signifikan berarti 
kualitas pelayanan sudah bisa dikatakan baik. Tapi dalam hal 
sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan lagi, maka 
saran yang disampaikan yaitu : 
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a. Sumber daya manusia yaitu kepala perpustakaan dan 
petugas perpustakaan diikutsertakan dalam pelatihan-
pelatihan cara pengelolaan perpustakaan. 
b. Petugas perpustakaan diharapkan lebih empati dalam 
memberikan pelayanan baik dari sisi keramahan, 
kesabaran, dan sikap adil kepada para pemustaka. 
C. Penutup 
Alhamdulillah terucapa kata syukur senantiasa penulis 
panjatkan kepada Allah yang maha sempurna. Atas segala 
pertolongan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Naskah 
yang sederhana dan masih banyak kekurangan, disusun sebagai 
syarat akhir kelulusan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini 
masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik dari 
pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan 
hasil yang telah didapatkan. Penulis sangat berterima kasih kepada 
semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga 
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Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpustakaan Terhadap Minat 
Kunjung Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama Jepara 
ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
SEBGAI PENGANTAR ANGKET UJI COBA 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah identitas anda dengan lengkap dan jelas 
2. Bacalah setiap pertanyaan secara cermat dan teliti sebelum 
anda menjawanya 
3. Jawablah pertanyaan dalam angket secara jujur tanpa pengaruh 
orang lain 
4. Untuk menjawab pertanyaan cukup dengan memberi tanda 
check list  (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan  
keadaan anda.  
5. Apabila anda ingin mengubah jawaban, maka dapat 
memebrikan  tanda sama  dengan (=) pada  jawaban tersebut 
dan anda dapat memilih jawaban yang lain sesuai dengan 
keinginan anda. 
6. Teliti kembali jawaban anda sebelum angket dikumpulkan, 
mungkin ada nomor yang belum dijawab. 






STB = Sangat Tidak 
Baik 
STS = Sangat 
Tidak Setuju 
TB = Tidak Baik TS = Tidak Setuju 
B = Baik S = Setuju 









Angket Penelitian (X) 
Kualitas Pelayanan perpustakaan 
No PERNYATAAN STB TB B SB 
1 
Pelayanan perpustakaan dalam pendaftaran menjadi 
anggota perpustakaan  
    
2 
Pelayanan sistem peminjaman buku yang dilakukan 
oleh petugas perpustakaan 
    
3 Lamanya jangka waktu peminjaman buku 
    
4 
Pelayanan pengembalian buku pinjaman yang 
dilakukan oleh petugas perpustakaan 
    
5 
Pelayanan perpanjangan peminjaman buku dan 
lamanya masa perpanjangan 
    
6 
Kegiatan atau cara penagihan kepada peminjam untuk 
meminta kembali buku yang dipinjam karena 
melampui batas waktu peminjaman 
    
7 
Sanksi yang diberikan kepada pemustaka yang 
melakukan pelanggaran telat pengembalian buku  
    
8 
Sanksi yang diberikan kepada pemustaka yang 
melakukan pelanggaran menghilangkan buku 
pinjaman 
    
9 
Petugas menata buku dengan baik sesuai jenis dan 
kategori buku yang telah dibaca ditempat maupun 
buku yang telah dipinjam pemustaka 




Petugas melakukan pendataan pengunjung dan buku 
yang dipinjam 
    
11 
Petugas mampu memberikan pelayanan informasi 
yang benar kepada pengunjung 
    
12 
Petugas mampu memberikan bimbingan kepada 
pengguna perpustakaan  
    
13 
Petugas memberikan petunjuk cara memilih/ menilai 
bahan pustaka yang bermutu agar diperoleh sumber 
informasi yang berdaya guna maksimal 
    
14 
Petugas perpustakaan simpatik dalam rangka 
mengintepretasikan koleksi perpustakaan  
    
15 
Perhatian pustakawan dalam melayani pemustaka 
sopan dan ramah  
    
16 
Buku-buku referensi yang telah diseleksi dan diolah 
sangat memadahi kebutuhan pemustaka 
    
17 
Ketersediaan layanan komputer sebagai alat pencari 
referensi  
    
 
Angket penelitian (Y) 
Minat Kunjung Mahasiswa 
No PERNYATAAN STS TS S SS 
1 
Saya berkunjung ke perpustakaan demi meningkatkan 
kualitas diri 
    
2 
Saya mempunyai perhatian besar mencapai cita-cita 
sehingga mendorong saya berkunjung ke perpustakaan 
untuk belajar 




Saya memiliki perhatian untuk meningkatkan daya 
literasi atau cinta baca dalam diri 
    
4 
Saya senang berkunjung ke perpustakaan karena koleksi 
lengkap 
    
5 
Saya senang berkunjung ke perpustakaan karena 
fasilitas memadahi 
    
6 
Saya senang berkunjung ke perpustakaan karena 
petugas perpustakaan melayani dengan baik 
    
7 
Saya senang berkunjung karena penataan ruang di 
desain bagus sehingga merasa nyaman 
    
8 
Saya senang ke perpustakaan karena adanya akses 
internet cepat yang dapat dimanfaatkan 
    
9 
Saya senang ke perpustakaan karena dapat belajar 
berbagai ilmu dan memperoleh informasi baru 
    
10 
Saya senang berkunjung perpustakaan karena 
lingkungan yang tenang atau kondusif 
    
11 
Saya senang berkunjung perpustakaan karena dapat 
lebih mudah menyelesaikan tugas dengan 
memanfaatkan fasilitas 
    
12 
Saya senang ke perpustakaan karena dapat meminjam 
buku 
    
13 
Saya senang berkunjung perpustakaan karena ruang 
perpustakaan sejuk atau tidak panas 
    
14 
Saya mempunyai kemauan dari dalam diri sendiri untuk 
selalu berkunjung ke perpustakaan 
    
15 
Saya punya kemauan berkunjung ke perpsutakaan atas 
dasar dorongan orang lain 





Lampiran  2 
1.  Kepala Perpustakaan H. Suyanto, S.Pd, M.M 
2.  Tata Usaha 
a. Sofi Septianingsih, S.Si. 
b. Maulana, A.Md. 




a. Randika Fandiyanto, S.E., M.M 
b. Rochmatul aini, S.Pd. 
4.  Sirkulasi 
a. Hj. Mega Fatmawati, S.Pd. 
b. Indah Hari Utami, S.Pd. 




a. Abdul Ghofur, S.Pd. 
b. Asisten Perpustakaan 
6.  
Teknolodi Informasi dan 
Multimedia 
a. Komaruddin, A.Md. Kom. 
b. Noor Chafid, S.E 
7.  NU Corner a. H. Abdullah Qosim, S.Pd.I 











































































































































































Cronbach's Alpha N of Items 
.791 15 
Reliability Statistics 
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